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Interpelarea lui Maniu. 
(*) O aşteptam de mult, delà începutul 
actualei sesiuni parlamentare. Ba datorim 
adevărului s'o spunem, că aproape ne im 
jpacientasem şi nu mai înţelegeam de ce 
iatâta trăgănare ! Sunt anume chestii, a 
căror rezolvare dacă se prea amână, pierd 
din importanţă şi efect fac numai dacă se 
stăruie asupra lor atunci, îndată, când s'au 
üvtt în discuţiunea publică. 
Iar sălbătăciile delà Pănade alarmaseră 
:obştea română, pasionaseră spiritele şi inte­
resaseră chiar străinătatea în aşa măsură, în 
:cât par'că ne-ar fi plăcut ca atunci, în mij-
[Jocul lunei lui August, să fie dietă şi nu 
lunul, ci toţi deputaţii noştri să i arunce 
[generalului Jekelfalussy în faţă isprăvile vi 
itejilor săi honvezi. 
Să nu ne pară însă rău că interpelarea 
•s'a făcut numai Sâmbătă. Am ajuns astfel 
|la o dovadă preţioasă, pe care printr'o in­
terpelare mai grăbită n'am fi ajuns o 
Í Să ne explicăm. 
! Dacă interpelarea se făcea încă astă-
ttoamnă, ia deschiderea parlamentului, invec 
Itivele şi cinizmul partidelor maghiare faţă 
[de interpelator lumea mare le explica ori 
fie punea în socoteala agitaţiunei spiritelor 
jşi dintr'o parte şi dintr'alta. 
După interpelarea de Sâmbătă însă, nu 
se mai poate invoca această scuză, ci pur-
jtarea cinică atât a ministrului cât şi a par­
adelor cari îi stau la spate, trebue taxată 
ptept ceeace s'a manifestat : o seîbătăcie 
bit moravuri, demnă de cea mai grea osândă, 
Іртртіе a revolta pe ori ce om cu dem­
nitate. 
Surprinşi n'am fost însă. După cele pe­
trecute cu prilejul interpelării lui Hodja în 
afacerea măcelului delà Cernova, când con­
tele negru a răspuns cu un cinizm care 
s'ar potrivi numai în gura unui satrap din 
stepele aziatice, răspunsul ministrului de 
honvezi e floare la ureche. 
Dacă ministrul de interne a avut curagiul 
să apere pe subalternii săi, cari au pus în 
Boliu un neam întreg ş'a făcut să se in-
{iigneze parlamentul din Viena şi întreaga urne cultă să se cutremure, cum putea ra­
ioane mai pe jos un general, şi încă ungur 
neaoş, viteaz în virtutea meseriei sale ? 
Dacă Andrássy a lăudat » patriotismul « ce-
Sw cari în numele »ordinei de stat» au 
Iras în slovaci ca în nişte câni, cum nu era 
să rămână încântat de isprava honvezilor 
săi ministrul Jekelfalussy ? 
Mai ales că într'adevăr, ei au uimit lu­
nea. 
închipuiţi vă adică: trei, numai trei hon-
fezt au sărit asupra românilor, aşa afirmă 
»ancheta oficioasa«, iar trei honvezi sa sperie 
un sat întreg şi să rănească atâta s a l ă de 
jameni, nu e o privelişte de toate zilele 
pa \ ra sunetele maghiare. 
Ne aşteptam chiar, ca ei să fie sărbăto­
riţi ! De ce nu ? Dacă Tisza a trimis cu­
nună pe cosciugul sergentului de jandarmi 
care Ia Aleşd despicase căpăţâna unui »va-
Iah«, de ce să nu ajungă şi cei trei viteji 
secui în albumul eroilor »natiei ?« Par'că 
pot naşte mamele secuience în fiecare an 
astfel de fii : cari trag de pe car pe româ­
nul plecat în pace la ţarină, pe femeia care 
erà în culcuş şi au crăpat atâtea capete 
valahe, încât bietul doctor din Blaj o săp­
tămână întreagă a tot avut ce coase şi 
cârpi. 
In sfârşit, graţie celor şepte vieţi ce, aşa 
se vede,' are fiecare român, n'a murit nici 
unul dintre zecimele de răniţi. Că au stat 
cu săptămânile în pat, ologiţi unii pe viaţa 
întreagă, — ce atâta gură ? C e l doare pe 
Maniu şi pe ceilalţi » agitatori ?« De aia-i 
secuiul soldat, să se obicinuiască niţel cu 
vărsarea de sânge, fie chiar şi numai la 
manevre !... Şi, în definitiv : orice şovinist, 
care se respectă, pe cine să considere de 
vrăjmaş mai al dracului decât pe — valah, 
care — vorba lui Bartha Miklós — se spo­
reşte ca troscoţelul pe cărare, pe când se­
cuii pier, deşi toate guverneîe-i umflă cu 
ţeava, să nu le piară viţa scumpă?!... 
Iată de ce e firesc că haita kossuthistă 
delà spatele lui Jekelfalussy să aplaude cu 
delir.pe ministrul care des^e străpungerea 
»valahilor« a vorbit caşî când honvezii ar 
fi tras nişte bostani pe baionetă, iacă aşa, 
din glumă... Iată de ce e firesc, ca ziarele 
maghiare întreţinute de oligarhi, să facă haz 
de nobila revoltă a celui mai astâmpărat la 
fire român, alui Maniu, care în accente ce 
sunt proprii numai fiilor aleşi ai unui po­
por, a demascat moravurile primejdioasa ale 
actualilor heghemoni, şi a condamnat fără 
apel de autorii intelectuali şi material ai oro­
rilor ce vor rămânea o vecinică pată în 
viaţa de stat a ţării noastre.. 
Iată de ce mai puţin ne pot surprinde 
sbierătele şi întreruperile intempestive ale 
dulăilor kossuthişti... Când lui Hodja i-se 
strigase: »pscai că n'aí fost şi tu acolo« 
(între cei culcaţi la pământ de gloanţele 
jandarmilor), de ce le am cere să aibă mai 
multă consideraţie pentru un valah. A tót 
nem ember (slovacul nui om!) zice pro­
verbul unguresc, — iar » valahii « nu-s nici 
ei mai presus de slovaci!... 
Pentru ilustrarea spiritului ce s'a intro­
dus în dietă şi ce st întinde printre unguri 
ca pecinginea, mai nknerit ar fi de altfel 
să se reproducă, pentru străinătate, între­
ruperile unor deputaţi unguri şi însuş răs­
punsul ce ministrul honvezilor a dat inter­
pelării lui dr. Maniu! 
Cruzimi, bestialităţi, se pot produce adică 
în orice ţară... Criteriul de judecată a spi­
ritului dominant din ţară sunt însă măsu­
rile ce guvernele iau contra celor vinovaţi... 
După opinia publică exprimată de An­
drássy, Jekelfalussy şi întreaga presă oii-
garhă, ia noi vinovat rămâne slovacul îm­
puşcat de jandarm şi valahul ciopârtit de 
honvezi... 
In felul acesta se mijloceşte cultura apu­
seană, domnule conte? Cum se împacă 
aceasta cu cele scrise în cartea dtale? 
Dar dacă un conte maghiar cu apuseană 
cultură cultivă astfel cinismul, ce să n ise 
mai pară neruşinat în purtarea unui Nagy 
György ori Somogyi Aladár? • 
Şi ce hal, spre ce prăpastie se mână un 
popor cu astfel de — cârmaci ? ! 
* 
Cu atât mai mângâiaţi putem să fim 
însă noi, fraţii celui ce în afacerea naţio­
nală se distinge prin atâtea virtuţi! 
Cum ne-am şi aşteptat şi cum se şi po­
triveşte chestiei mari ce trata, deputatul 
Maniu s'a mai ridicat în opinia publică' 
rornânescă prin interpelarea sa de Sâmbătă. 
Ea n'a fost un act, aşa, de mântuială, să 
nu se spună că nu Ia făcut, ci păşirea lui 
plină de demnitate, curajul ca.e n'a slăbit 
o singură clipă, claritatea ce a dominat 
peste întreaga sa vorbire, puterea cu care 
a veştejit infamiile săvârşite, — toate îm­
preună alcătuiesc pe luptătorul podoabă! 
E trist, că deputaţilor noştri l i se dă prilej 
sä se distingă în lupte de asemenea na­
tură, când mai edificator ar fi să vedem 
ciocniri de ideii 
Ce ne-am face însă şi la câtă sărăcie 
s'ar reduce vieaţa noastră ca neam, dacă 
în învălmăşeala atâtor patimi n'am avea 
bărbaţi cari să afirme cu toată căldura şi 
convingerea sufletului lor solidaritatea între 
toţi românii, cari prin fapte să demonstreze 
că cehii mai sus pus român comoară 
scumpă-i este picătura de sânge a celui mai 
de jos frate ; că dacă înţelegem să luptăm 
pentru idei mari şi generoase, nu pregetăm 
să combatem tirania, sub orice formă s'ar 
maHiîesta ea ! 
Deputatul Maniu primească din par­
te-ne frăţeşti urări de bine. Trăiască, 
să poată respinge şi atacuri, dar să şi dea 
lovituri celor ce şi bat joc de îegi şi de cel 
mai elementar sentiment umanitar, de sen­
timentul milei, pe care cine nu-I are, e cu­
rată fiară sălbatică. 
* 
Mai avem un cuvânt de zis: la adresa 
ministrului Jekelfalussy. Pentru a scuza, de­
sigur, sălbăticia celor trei eroi secui, ori 
cinizmul propiu, dl general a citat — 
>Tribuna«, care scrie violent, sălbatic — 
despre cazul delà — Pănade... 
Asta e tocmai caşî când te ai supăra pe 
cel ce strigă pentrucă-i tai în carne vieşi-i 
pui sare pe unde l'ai crestat... Dar, d le 
general: > Tribuna a scris aspru nu contra 
naţiei maghiare, ci contra unor fapte de 
sălbătăcie săvârşite de păzitorii ţării. Tri-
buna« a scris dupăce s'a făcut o vărsare 
de sânge ce nu se poate scuza prin nimi­
ca... Şi dacă i-a fost uşor dlui general în 
cameră să provoace aplauzele partizanilor, 
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îl asigurăm că înaintea justiţiei nui va 
succede să ne amuţească glasul, ci cu măr­
turii vom demonstra că nu puteam scrie 
cu aghiasmă despre nişte fapte sânge­
roase. 
Şi dacă d-sa nu s'a genat să ducă afa­
cerea la curtea cu juraţi, îl asigurăm că 
nici noi n o să ne dăm îndărăt delà dove-
virea tuturor celor ce am afirmat... 
»Tribuna« îşi face un titlu de mândrie 
din întreaga atitudinea pe care a avut-o 
faţă de orice fărădelege. 
Iar la Pănade — deputatul Maniu a de­
monstrat-o definitiv — fărădelege s'a să­
vârşit ! 
»Dreptul electoral plural «. Sub acest 
titlu » Budapesti Napló « delà 18 c. scrie un 
lung primarticoi, ocupânduse de desvălirile 
ziarului > Népszava , pe cari le am rezumat 
şi noi. 
Iată cum începe articolul: 
»De pe un atentat împotriva drepturilor 
omeneşti şi a cinstei în politică a tras 'Nép­
szava* masca. Atentatul acesta îl plănueşte 
guvernul sub pretext că reformează legea 
electorală. împotriva cinstea publice se pă-
cătueşte, pentruca în faţa îumei coaliţia a 
luat asupră-şi îndatorirea ca sufragiul uni­
versal sä i facă cei puţin în măsura cum îl 
contemplase Kristóffy<. 
Dupăce arată cele ce plănuesc oligarhii, 
esclamă : 
-Atentat mai mişeîesc nu s'a plănuit d'o 
mie de ani în capul vre-unui guvern ma­
ghiar !<; 
.Ei în t re © I I 
Vázsonyi Vilmos, deputat al Budapestei, 
care a lături de contele Andrássy şi ceilalţi 
din coaliţie, a luptat pentru dărâmarea delà 
putere a liberalilor, iată cum îi descrie pe 
actualii stăpânitori : 
^Societatea aceasta de flămânziţi, care în cele 
din urmă a ajuns Ia putere, din graţia împără­
tească, partidul independist îşi d maschează deja 
fără ruşine sfintele instincte: a se sătura, a în­
ghiţi tot, a cuprinde orice funcţie bună şi stal 
gras, puterea statului s-o folosească, până la ul 
tima picătură, pentru scopuri politice. Folosesc 
puterea, par'că ar fi o h o r d ă balcanică, care a 
reuşit să cuprindă un edificiu de stat. 
Nici o urmă de cultură şi a respectului de 
lege ori toleranţă faţă de cei cu altă părere. Pu­
terea este prada lor! Pe cel ce i-ar ataca, pur şi 
simplu i'ar Iovi în cap, pentruca primejdueşte 
prada. Ori şi cine este duşman, dacă nu face 
parte din bandă. 
>Pe dinafară se prezintă de tot comic: ca şi 
când ar fi europeni. Fac pe omul cultural, graţie 
croitorului lor. Haina de salon cu adevărat se 
revoltă însă de cuprinsul ce acopere. Costum 
balcanic, cu hanger sclipitor şi câteva pistoale 
li-s'ar potrivi mai bine. întâmplarea soartei crude 
aşa a vrut, ca horda flămândă să ajungă la pu­
tere. De atunci nu mai avem cultură. Unde se 
mai sf ă remăşiţe de cultură şi respect de lege, 
acolo se prepară asaltul selbatic al flămânzilor 
asupra prâzel proaspete. Trebue ca ţara întreagă 
să fie a lor. 
Şi mai interesant este însă chipul cum 
se batjocoresc între sine ceice chiar şi acum 
stau pe acelaş scaun al puterii. Iată cum 
»Alkotmany« îşi bate joc de Kossuth: 
>In cele 17 odăi delà stradă ale lui Kossuth, 
şeful de partid, domneşte o linişte adâncă. Tre­
când printre armata lacheilor cu ciorapi de mă­
tase, am ajuns la pragul cămării dedurmit a ma­
relui bärbat. In pat d t culoare roza, cu balda­
chin, pe perini moi de mătase împodobite cu 
panglici în culoarea micşunelei, dormita el. 
>0 oglindă de Venezia аэіі :ată în tavan, Ia 
mijlocul celor patru ziduri, refiecta în mii de cu­
lori şi colţuri mutra încântătoare a înţeleptului 
care aţipise iar în cele patru colţuri ale patului 
nişte coade de păun ce se mişcau p'un rezort, 
produceau ră:oare şt impresia închinării. Jur îm­
prejur erau lămâi şi portocali cari desfătau pri­
virea, iar ia umbra unui pom de lămâi, credin 
ciosul tainic, îmbrăcat în trico de mătase în cu-
oare portocalie, acompaniat de chitară, cetea 
stlpanului său. 
»Când m'a văztit, vizirul întâiu de toate şi-a 
luat de pe obraz rosbeafstecul jumătate sânge 
pus acolo pentru a i ţinea fragedă mutra, apoi 
ca un semn graţios dar hotă.ît al piciorului său 
stâng, mi-a făcut semn sa mă apropiu. 
>Şi am cuvântat astfel : 
— Măria Ta, nainte de aceasta cu ani de zile, 
ai fagăduit la Czegléd comandă maghiară, la 
Kecskemét oştire maghiară independentă, Ia Do 
briţin bancă naţională independenta ; la Kutyi 
bagos micşorarea cvotei, la Szilasbolhás sufragii 
universal. Afară de asta ai făgăduit birăului din 
Féllegyhàza crucea pentru merite, învăţătorului 
delà Sztgyörgy o catedră universitară, rabinărulul 
delà Sadagora episcopia delà Oradea Mare. Ei 
bine, acum, când te vei duce între ei, o să vini 
să ţi ceară îndeplinirea făgăduinţelor. Ce o si 
zică atunci, Excelenţa Ta ? 
O ironie mai crudă, dar mai potrivii 
spusa, n'am cetit de mult. 
Cei din »bandă« se cunosc bine. 
Revizuirea camerei. 
> Budapest i Hirlap< delà 19 c. aduce ştirea 
că în sânul coaliţiei nu domneşte tocmai cea mă 
lăudabilă înţelegere în ce priveşte proiectul dt 
revizuire al regulamentului camerii. 
Privitor Ia motiviîe cari determină pe guven 
să facă această revizuire, scrie : 
>Kossuth a arătat pe larg cum are să se for 
meze viitorul parlament şi a ajuns Ia concluzii 
că naţionalităţile se vor foarte întări. El a arătal 
8 tabele statistice, dintre cari una — afirmative 
— ar arăta că în ţară cercuri electorale curaţi 
maghiare nu sunt de cât 150. Iată de ce ar f 
necesar dreptul electoral plural şi revizuirea re 
gulamentului. 
>Apponyi s'a rostit şi el azi asupra aceste 
chestii. 
>— Dinaintea sufragiului universal — a zii 
ministrul — nu ne mai putem da îndărăt. Prii 
urmare trebue să ne ocupăm cu chestia asta ş 
cu întrebarea: Cum va fi faţa dietei după aceast 
reformi Eu din datele statistice aşs văd, că afan 
de cei 40 croaţi, vor mai fi în dietă 40 naţio 
nalişti şi 40 socialişti, va să zică 120 deputat 
cari nu ţin cu no'. Numărul acesta este destul 
de însemnat şi noi trebue să ne apărăm, lată di 
ce este necesară revizuirea regulamentului diete 
»Dar dacă, totuşi, se va înşghebă o majoritat 
naţionalistă ? 
»—4 La asta să nu ne gândim. Asta nu se vi 
întâmplă. 
» Datele statistice nu ne sunt favorabile? 
» — Datele statistice nu vor decide, — a zi 
Appoiîyi. Simt doar destule cercuri, în cari m 
ţionalitaţiîe au majoritate, totuşi cercul trimite dt 
putat maghiar în parlament. 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A »TRIBUNEI«. 
„Convorbiri de Luni". 
— In locu r i d e l in i ş te . — 
— însemnări într'o chilie. — 
Schitul »Maguricei« e o bisericuţă, mică, ve­
che şt albă, cu morminte uitate împrejur şi cu 
chilioare bătrâne strânse la olaltă pe o măgură 
de flori, între meri cu roade de aur. 
Trei văi scurte se închid la poalele ei : »Stauest« 
»Codrul« şi Ilioic. 
»Stanca« şi » Codrul < sunt în pădure, — pă­
dure veche de stejari, aitar de privighetori. Pe-
aici a plâns cândva, pe vremea lui Neagoe-Vodă, 
un păstor de capre care tânjà după ochii unei 
fete de crai, zămislită dintr'o dragoste cuo zână. 
într'o dimineaţă când florile îşi umplu potirul cu 
miere şi flueră pietruşelul cu aripioare de foc, 
şi-a strâns păstorul caprele lângă el şî cu ochii 
în ochii lor a pus tulnicul ia gură şi le a cântat 
o poveste de-au plâns toate ; apoi, s'a culcat în­
tre ele, s'a lipit a dragoste de fiecare, a sărutat 
ochii unui ied şi lăsându-le singure sărăcuţele a 
plecat plângând cu tulnicul la gură. De-atunci, 
nu s'a mai întors... Bietele capre însă îl caută şi 
azi prin pădure. Ele nu se văd, dar s'aude clo­
poţelul delà gâtul iedului. Când s'aprinde luna 
şi piruie privighetorile înîăunîru pădurei, ci că o 
zână ar paşte caprele frumoase, şi numai păstorii 
virgini pot să le vază. 
»IHoiuU strânge în braţe un fir nervos de apă 
şî malurile i s două grădini de flori pe cari se 
tălănesc a dor fetele frumoase şi pasc în juru-le 
viţeii ca 'n poveşti. Pe-aici coboară noaptea zâna 
Argeşului.,, 
Hei, ce scumpe a:nintiri se leagă de grădinile 
voastre, locuri cereşti! 
Ziua ne cântau privighetorile, noapte ne po-
vestia pădurea şi tulnicele apelor, iar noi cule­
geam roze de aur în grădinile din poveşti ale 
dragostei şi visam acolo sub naramzi, la fântâna 
îngerilor Iui Apollo. 
Numai iubirea ridică vălul tainei de pe dulcea 
poezie a firet. 
Cine n'a iubit, n'a văzut cerul. 
* 
Dimineaţa, zori de foc; seara apusuri de aur. 
Templu de artişti. Ce Barbizon frumos pentru 
pictorii noştri!. Poezia nordului şi lumina dulce 
a ţărilor cu palmieri se găsesc la o'altă în gră­
dina ţărei noastre. La noi se înfrăţeşte pământul 
peisagiului lui Ruysdael şi Hobbema, cu cerul 
meridional al loi Lorrain şi Corot. 
Colţ de cer! 
* 
Toaca... şi în suflet picură mărgăritarele lini-
ştei evanghelice. 
Pădurea se roagă şi peste creştetul copacilor 
se Iasă ca un »epetrahir« sfinţit poala de aur a 
cerului. 
Pe muchia »IiioiuiuU un păstor smerit, stă în 
Ioc, se descoperă şi ascultă toaca. Par'că ar fi 
» icoana evlaviei « zugrăvită pe pânza de lumină a 
cerului. 
Visez... 
Ce dulce e sborul în cerul credinţei ! 
In chilie. 
Un lăuntru alb şi curat ca un suflet de pruni 
Ferestre ferecate şi vatră de poveşti. Unt pat vt 
chiu cu scoarţă. Intre ferestre o candelă de ai 
gint, Maica Precista »Prodromiţa« şi mătănii roaa 
Sub icoană o masă. Pe ea, o Biblie veche, Psalmii 
Vieţele sfinţilor, Shakespeare al meu, Pescarii Is 
landei de Loti şi Vergilius Maro. Un vraf di 
hărţii, jurnale şi însemnările mele. 
Pe un părete un chilim de Argeş. De-asupr 
»Obsteasca adunare a Valahiei din 1830« şi dou 
icoane atonice. 
Pe alt părete »Palestina vechec de Kozenn \ 
câteva taolouri şterse: Bătălia delà Zara, Veneţii 
Isus pe mare, Kremlinul şi Flagelaţiunea Iui Kris 
Sub ele un jilţ de mahon. Pe un braţ al jiiţult j 
nişte mătănii de măslin şi un şal de Damasc c 
o relicvă ; iar în jilţ o pisică galbenă, frumoas 
din vită de Angora. 
Pe jos scoarţe vărgate. 1 
Eu cetesc... 
Focul arde. Canarul piruie în colivia de su 
grindă. Pe ferestre printre florile roşii din ele, si ; 
deschide largă o vedere imensă : dimineaţa, duri ' 
gile de rubin ale zorilor aprind muscelele de din 
coio de apa » Doamnei « şi lumini de trandaf 
umplu chilia cuvioasă. 
Seară. 
Dincolo de dâlma »IiioiuiuU lumina de aur 
apusului par'că povesteşte de un foc uriaş, d 
o răsmiriţă grozava, departe peste pădurile bă 
trâne ale muscelelor. 
Cerul e o vâlvoare. / 
Bătălii teribile, care sfârîmate, baricade, tăietjr \ 
de săbii, trupuri sdrobite, fum şi sânge, un val 
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»Apponyi a mal zis : 
»— Reforma electorală trebue s'o facem ne-
greşit. Dacă n'o facem noi, vor face-o alţii, mai 
rău. Eu delà început am fost de părerea, că a-
tunci când de pe tron se anunţă reforma electo­
rală, ar fi un păcat mare dacă n'am face-o noi, 
pentrucă noi putem să conservam supremaţia 
maghiară şi statul naţional maghiar. Dar dacă 
n'o facem noi, repet : vor face-o alţii, căror pu­
ţin le pasă de existenţa statului naţional. 
jYiăcelul dcta panade . 
Interpelarea dlui Maniu. — „Tri­
buna'* în cameră. — Ungurii rîd. 
Dăm cuvânt de cuvânt, după note ste-
nografice, partea aceea din şedinţa de Sâm­
bătă a camerei, în care s'a adus în discu-
ţiune barbaria nemaipomenită săvârşită de 
un batalion de honvezi maghiari, împotriva 
unui pacinic sat românesc, pe care fără nici 
un motiv în ziua de 26 August l-au mă­
celărit, rănind copii, femei şi bărbaţi în nu­
măr de 33. Decursul acestei desbâteri în 
cameră, precum se va vedea, constitue un 
adevărat monument de moravuri civilisatoare 
ale »rassei superioare« din ţara ungurească. 
Străinătatea, lumea cultă să citească, aşa 
cum sunt expuse mai la vale lucrurile şi să 
se convingă. Vom trimite în traducere în 
toate limbile culte întreg decursul acestei 
desbâteri parlamentare, lăsând-o să vor­
bească singură, fără a adăuga un cuvânt 
din partea noastră. 
Nenorociţii din Pănade şi românii însă de 
pretutinde nea să citească şirele de mai jos. Să 
citească mai ales răspunsul ministrului şi 
/лігегирегііе ungurilor. Să vadă câtă ură, 
câtă sălbătăcie, câtă barbarie trădează fiece 
cuvânt al lor la adresa românilor. Ne cu­
tremurăm în toată fiinţa noastră, nu de ro­
mâni, ci de oameni, văzând cinismul cu 
care au fost ascultate şi primite vaetele ne­
norociţilor nevinovaţi căzuţi victimele unor 
bestii... 
Să întrebăm însă sunt aceştia oameni 
culţi, oameni cari au o inimă ce simte, 
cari ieri în parlament, când deputatul Ma­
niu, cu certificatul medical în mâni arăta 
cum câţiva inşi au rămas pe toată vieaţa 
lor nenorociţi, strigau: Bravi soldaţi au 
fost aceia ! Pe d-ta trebuia să te fi luat în 
baionetă ! 
Şi ce să zicem despre ministru, des­
pre răspunsul său la adresa » onorabililor 
pănădenU. Ironia asta şi-o permite adecă 
dl ministru la adresa nenorociţilor cari gem 
prin spitale. 
Să ameninţe numai dl Ministru! »Tri­
buns« are şi ia dosarul afacerei, o cunoaşte 
întreagă şi va şti să o şi documenteze. 
Ameninţe deci dl ministru cât îi place, asta 
nu ne împedecă să spunem că ceeace s'a 
întâmplat în Pănade, este o barbarie care 
provoacă împotriva sa indignarea oricărui 
om cu cel mai elementar simţ omenesc. 
Că d-sa a dat supra acelora răspunsul pe 
care I-a dat e treaba conştiinţii d sale — 
noi lăsăm să o judece cetitorii, să judece 
tot omul de bine, să judece mai ales ro­
mânii şi... să nu uite\ 
I n t e r p e l a r e a d lu i Maniu . 
Onorată Cameră! In dimineaţa zilei de 26 
August 1907, au fost aduşi cu carele în Blaj ră­
niţii dintr'o comună care nu aparţine scelulaş 
comitat, dar care este în apropiere, din Pănade. 
Fireşte, spectacolul neobişnuit a stârnit un viu 
interes, iar când răniţii şi cei ce-i aduseseră po­
vestiră lucruri înspăimântătoare despre împrejură­
rile între cari s'a petrecut întâmplarea, opinia pu­
blică s'a revoltat şi e firesc că în primul rând 
mi-s'au adresat mie care sunt advocat în Blaj şi 
din întâmplare şi deputat. Mi-s'au adresat mie, 
pentru a face paşii necesari, ca răniţii să prin'ească 
satisfacţia cuvenită. 
Neputând singur crede cele împărtăşite de ră­
niţi şi cei cari le aparţineau n'am volt să fac nici 
un paş înainte de a mă conv-nge, dacă spusele 
lor corespund ori nu adevărului, şl tocmai pentru 
cuvântul acesta, încă în aceiaş zi, 26 August, am 
plecat la Pănade, ca să mă conving personal. 
Pe baza constatărilor mele personale, precum şi 
pe baza împărtăşirilor notarului comunal, prima­
rului şi a mai multor martori am putut construi 
următoarea stare de lucruri: (S'auzim! Sgomot). 
P r e ş e d i n t e l e : Rog linişte; binevoiţi a vă 
ocupa locurile, domnilor deputaţi. 
Iu l iu M a n i u : In dimineaţa zilei de 25 Aug. 
1907 a sosit în Panade batalionul 4 a regimen­
tului 24 de honvezi care staţionează în Csíksze­
reda, sub comanda majorului Kádár László. Po­
pota ofiţerilor şi cartierul lor au fost aşezate în 
şcoala românească greco catolică. Soldaţii au fost 
încuartiraţi, şi pentrucă să previn eventuale con­
traziceri, observ deja aci că, batalionul, în Pa­
nade, care este o comună curat românească, a fost 
primit cu o ospitalitate atât de caldă, încât însuş 
comandantul major a declarat, că de când bata­
lionul plecase, nicătrl nu a întâlnit o primire atât 
de călduroasă. 
Fiind Duminecă, soldaţii n'au avut ocupaţie. 
Domnii ofiţeri se adunaseră încă delà orele 9 di­
mineaţa Ia un dejun, la popota lor, care după 
cum am spus se af à în şcoala românească gr.-
catolică. Ei începură a şl petrece şi dejunul lor 
nu s'a sfârşit decât la 12 ore, când îndată în­
cepu prânzul. Prânzul dură până Ia 2 ore după 
ameazi. (Strigăte in stânga: Asta nu li-se poate 
imputa !) Fireşte, nu e nimic de imputat în acea­
sta; tot ce e însă de reproşat este, că în inter­
valul acesta domnii ofiţeri, au scăpat a ţinea so­
coteală de numărul paharelor. (Sgomot în stânga). 
B o l g á r F e r e n c z : De unde ştii asta? 
Iuliu M a n i u : O dovedesc martorii ! (Sgomot 
în stânga). 
P r e ş e d i n t e l e : Cer linişte! 
N a g y G y ö r g y : Nu se poate tolera aci o bă­
nuială ca aceasta Ia adresa ofiţerilor de hon­
vezi. 
B o l g á r F e r e n c z : Nu insulta. 
Iu l iu M a n i u : Nu bănuesc, pentrucă sunt 
gata să dovedesc. 
După prânz, doi dintre domnii ofiţeri s'au dus 
la cârciuma care este la 2—300 metri depărtare 
de şcoală, unde tinerimea satului era adunată la 
horă. Acolo nu numai pe ţigani l-au luat să-t 
ducă cu ei la popotă ci au insistat chiar a in­
vita amical tineretul să meargă a-şi continua a-
colo, petrecerea de Duminecă. Tineretul a urmat 
invitare! şi jocul a ţinut până Ia 5 spre seară, 
amestecându-se în joc şi soldaţi împreună chiar 
cu câţiva ofiţeri. 
Totul a urmat în linişte până la 5, când tine­
rimea a plecat din curtea şcoalei. Insă şi lumea 
din sat se aşezase la 80—90 de paşi departe de 
popota ofiţerilor, şi vorbeau în linişte cu sol­
daţii. 
Intre acestea cantorul bisericei... 
Fenyves i S o m a : Beat! 
Iu l iu M a n i u : Ioan Borcia, care până pe 
vremea aceea stătuse acasă de vorbă cu un sol­
dat, se duse şi el Ia şcoală. Ca om aparţinând 
măşag fioros ca în marea bătălie a Iui Salvator 
Rosa din Luvru, trâmbiţi de foc, stindarde de 
flăcări, un imperiu căzând mise zugrăveşte în 
minte şi gândul îmi fuge la miază-noapte, peste 
pustele slave. 
Din codri protivnici răsare luna. 
Văzduhul se umple de vis. 
Stelele încep să povestească. E atâta linişte, că 
se aud par'că cum tremură. 
Cine mă face să văd ieşind din lăuntrul co­
drului o zână?... 
Noapte. 
Chilia e caldă. Perdelele sunt lăsate. Călugă­
rul cuvios stă în jilţ şi povesteşte. Eu îl ascult 
pe marginea patului. Flacăra căminului ne lu­
minează... 
— Hei, cântă limba dulce a cuviosului din 
jilţ, jucând mătăniile de măslin, ci-că aşa de fru­
moasă eră ^martira Irena« fiica împăratului din 
Maghedon, că întrecea şi pe Didona, şi pe Elena 
şi pe Hero cea nenorocită. împăratul Licinie nu­
mai pe ea o avea şi-i dăduse locuinţă într'un 
turn de marmură şi treisprezece fete frumoase o 
slujeau ca pe o zină. Tuturor le era închisă 
poarta de argint a turnului, numai Apellian —-
moşul cel învăţat — suià acolo în toiag de pa­
triarh ducând învăţătură, fetiţei din turn. 
într'o zi »martira« vede intrând pe fereastra 
deschisă a turnului un porumbel — cu o ramură 
de măslin, apoi un vultur cu o coroniţă de flori 
şi la urmă un corb cu un şarpe negru... şi tustrei 
le lăsară acolo. 
Ce o fi asta? întrebă »martira« pe bătrânul ei 
dascăl. 
Ce să fie domniţă — »porumbeluU e gândul 
fără voe-ţi, » ramară de măsline îţi cere botezul, 
> vulturul* adusu ţi a cununa biruinţei, iar » corbul 
cu şarpele* spun că vei suferi năcazuri şi patimi 
grele pentru Iisus. 
Şi tălmăcirea bătrânului fu aşa, pentrucă în su­
fletul lui coborîse ceriul. 
>Martira« se boteză, sparse idolii şl-i aruncă, 
împăratul înfuriit o asvârii în picioarele cailor, 
dar ei o lăsară şi-1 zdrobiră pe dânsul. »Mar| 
tira« se rugă pentru el şi Licinie înviind prin 
puterea ei s'a convertit cu toată casa şi cu o 
mulţime de oameni ai lui. 
Luând împărăţia Iui Licinie un anume Sedechie, 
»martira« fu chemată la jertfa idolilor, dar împo-
trivindu-se, o aruncă într'o groapă de şerpi ve­
ninoşi. Şerpii nu o atinseră. Păgânii îi tăiară 
atunci picioarele cu fierăstrăul, dar D zeu o în­
tregi. Mii de oameni crezură atunci. 
Sedechie căzând din împărăţie, fiu său Sapor 
venî cu oaste mare împotriva uzurpatorului. 
»Martira« îi ieşi în cale şi-1 orbi şi pe el şi toată 
oastea, dar apoi Ie dădu iarăş vedere. Şi vă­
zând minunile tot nu credeau şi i bătură tălpile 
în cuie, iar într'o cetate păgână mergând ea, a 
fost pusă în coarnele alor trei boi sălbatici... şi 
nevătămată rămase. Un alt mare închinat idoli­
lor o puse în foc şi focul neatingându-se de ea, 
mai bine ûz o sută de mii de suflete luară cre­
dinţa cea dreaptă. 
Năcăjit de faima ei, Sapor puse să i taie capul 
şi o îngropa. îngerul Domnului o învia. 
După înviere se duse în Mesemoria, îa împă­
ratul de acolo şi făcu pe toţi să creadă. Apoi 
plecă în Maghedon de plânse pe tată-său, care 
murise şi se întâlni cu biată maică-sa Licinia. 
De acolo o luă un nor şi o duse în cetatea 
Efesului şi mari minuni săvârşi de crezu acum 
mulţime de popor. 
După asta »martira Irena» căută pe Appelian 
bătrânul şi găsindu-1 plecă cu el şl cu alţi şase 
credincioşi şţ aşezânduse în mormânt, adormi 
în veşnică odihnă... 
...Cine a tremurat perdeaua şi a dat-o în lături ? 
Geamurile se luminează. O roşeaţă de zori umple 
chilia. 
E vis sau părere ?... 
Umbra martire: frumoase trece prin lumina 
geamurilor. Oh. D. Mugur. 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. = 
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biserlcei, fiind cantor şi-a luat şi el dreptul să 
între in curtea şcoalei privind la bucătar curn pre­
găteşte cina ofiţerilor, pe când aceştia intrau şi 
ieşeau. (Sgomot). In vreme ce el şedea pacinic 
acolo, an ofiţer ieşind din popotă strigă restit 
Ia el: Marş afară! (Sgomot) Cantorul surprins 
de tonul ofiţerului, el care avea ce căuta acolo, 
plecă totuşi zicând: De ce mă alungi de aici 
când eu nu am făcut nimic? La aceasta ofiţerul 
se repezi Ia el şi il Iovi cu aşa putere în spate 
încât acesta căzu imediat jos. 
Nagy G y ö r g y : Asta nu e adevărat! Ofiţe­
rul ăsta este un om foarte onorabil. 
Preşedinte le : Nu i a pus la îndoială onora­
bilitatea. Vă rog să tăceţi ! (Sgomot). Di mini­
stru va răspunde, iar dl deputat are dreptul să 
expue cazul. 
Iuliu Maniu : Intre acestea, doi oameni ce 
steteau rezimaţi de gard, Valeriu Cipariu şi Au­
gustin Poşa au alergat la cantor s ă i ridice, dar 
nu mai avură vreme să o fscâ pentruca ofiţerul 
îi aplică noui lovituri şi ieşisгră şi alţi ofiţeri 
din popotă. (Sgomot în stânga). Pe mine între 
ruperile dvoastră nu mă vor turbura. Nu vă va 
succede să mă abateţi delà expunerea obiectivă 
şi exactă a fsptelor. 
Ugrón G á b o r : Nici telegramele dtale nu au 
succes. 
Iuliu Maniu: Voiu spune cazul aşa precum 
îl întăresc dovezile ce Ie am. (Sgomot). 
Nagy Gy.: Eu am întrebat pe toţi ofiţerii ! 
Preşedinte le : Cer linişte ! 
Iuliu Maniu : Dl ministru va avea prilej, dacă 
va putea, sâ desmintă afirmările mele şi de sigur 
o va şi face aceasta fără să aibă nevoie de con­
cursul dîor deputaţi. 
Intre acestea pe cantorul acesta, ofiţerul ce 
eşise din curte îl duse iot în bătăi până în mij­
locul străzii. Notarul comunal care era ocupat 
cu trăsură ce era să transporte bagajul dîor ofi­
ţeri, auzind sgomotul şi văzând mulţimea adu­
nată a ieşit să vadă ce se petrece acolo. Notarul 
a aflat tumultul în mijlocul străzii în depărtare 
de 50—00 de paşi de şcoală şi mergând acolo 
a vèzut pe căpitanul Rá ky Sándor încă tot bă 
tând pe cantor. (Strigăte : II tot bate încă ? !) S'a 
dus acolo şi i a rugat să-1 lase în pace. La ace­
stea căpitanul a declarat... (Sgomot şi contrazi­
ceri în stânga). 
Pető S á n d o r : Mă rog, nu e iucru amusant 
când un soldat bate pe un cetăţean:... 
Sümegi V i l m o s : Acela a fost un brav sol­
dat maghiar! 
Preşed inte le : Cer linişte. II rog pe dl Sü­
megi să fie liniştit. 
Iuliu Maniu : Rugarea notarului a rămas fără 
rezultat. Ofiţerul 1-a bătut mai departe pe csntor 
care a căzut la pământ. Intre acestea a alergat 
acolo şi primarul satului, Alexandru Poşa, care 
încă Ia rugat pe căpitan, să înceteze cu bătaia. 
(Strigăte: Incà-Ï tot bătea?) Da, Încă-I tot bătea, 
într'aiâta încât recompensa primarului pentruca 
s 'a amestecat în favorul cantorului a fost, câ şi 
dânsul a primit vre-o câteva lovituri cu patul 
puştii delà patrula, care la chemarea căpitanului 
sosise. In sfârşit notarul comunal şi primarul is-
butî s ă i scosţă pe cantor din mâinile căpitanu­
lui Rátky Sándor şi să-i tragă Ia o parte. Cu a-
ceasta deocamdată s'ar fi sfârşit conflictul. Sol­
daţii, între cari erau şi ofiţeri, stăteau mai departe, 
înaintea cârciumei. Notarul, văzând situaţia, s'a 
dus la oameni şi le-a zis : duet ţi-vă acasă, nu 
staţi aici, să vi-se întâmple ceva, iar cârcluma-
rului îi spuse să închidă cârciuma. Oamenii i-au 
spus atunci notarului: Domnule notar, noi mer­
gem bucuros, dar n'auziţi cum strigă hon­
vezii? Dacă plecăm o păţim... La aceasta no­
tarul, ca să-i convingă pe oameni... (Sgomot şi 
ilaritate). Vă rog sâ credeţi câ nu e lucru de 
rîs acesta ; vă rog să mă ascultaţi, domnul mi­
nistru va răspunde. Notarul, ca să le arate oa­
menilor, că nu 11-se va întâmpla nimic, a voit 
să-1 conducă pe Leontie Cipariu, dar când a ajuns 
cu el pe lângă honvezi, aceştia l-au smuls din 
mâinile notarului şi împotriva tuturor protestări­
lor lui 1 au bătut aşa, încât a căzut fără simţiri 
la pământ. 
Fenyvessy S o m a : A fost beat! (Sgomot). 
Preşedinte le : (sună). Cer linişte ! 
Iuliu Maniu : Fapt e, că pe omul acesta Iau 
smuls din mâinile rotar».0ui şl l-au bătut precum 
dovedesc atestatele medicale, până la sânge, fără 
ca dânsul să fi zis un cuvânt şl cu toate că no­
tarul striga într'una să 1 lase in pace, pentruca 
n'a făcut nimic şi vrea să i ducă acasă. 
Văzând notarul aceasta, a alergat la major, ru 
gândul sâ intervie ca s* se pună capăt brutali­
tăţilor El nu-şi mai aduce aminte de răspunsul 
majorului, atâta însă ţine minte că majorul a 
bagatelizat toată afacerea şi când notarul a spus : 
Domnule major, nu e o simpiă sgărietură, omul 
acesta zace în nesimţire — majorul a ordonat 
medicului regimentului să 1 caute. N 'a vrut să 
facă însă nimic ca ofiţerii să fie opriţi delà bru­
talităţi. 
Pe când notarul isprăvise acestea cu majorul, 
văzu că căpitanul Ráikay cu un locotenent cu 
numele Hutiray şi cu patruh care sosise, precum 
şi cu mai mulţi soldaţi alergau spre cârciumă. 
Notarul precum spusesem mai nainte, dase ordin 
să se închidă cârciuma. Cârciumarul tocmai voia 
să o închidă, când văzu că oameni şi femei fu­
geau spre cârciumă. Ieşi să vază ce e, Intr'astea 
însă oamenii se îmbulziseră înlâuntiu spunând cu 
spaimă că vin soldaţi. Ei închiseră uşa şi o 
proptiră cu spatele ca sâ nu poată intra honvezii. 
Ce se intâmplă însă? Honvezii sparg geamurile 
pătrund pe ferestre şi pe cine îl prind îl bat cum­
plit aşa, că acum a putut fi deschisă uşa, pe care 
să scape oamenii. 
Când au deschis uşa, înaintea uşei stăteau că­
pitanul Rátky şi locotenentul, intrebându-1 pe 
cârciumar ce s'a întâmplat. Acesta a spus, la ce 
căpitanul a zis că i-se va plăti dauna. Precum 
voi arăta mai târziu, a şl plătit o din buzunarul 
său. 
Dup'aceasta căpitanul Rá'ky şi locotenentul 
Hutiray, cu patrula şi cu soldaţii ce s 'au luat 
după dânşii au plecat prin sat şi nu numai că 
au bătut crunt pe cine 1-a adus nenorocirea îna-
întei lor, ci precum voiu arata, provocându mă 
la numeri topografici, oameni şi martori, au pă­
truns în ogrăzile oamenilor, înfigând în el baio­
netele. (Sgomot mare). 
Nagy György : S'adresează străinătăţii. (Sgo 
mot). 
Preşedinte le : Domnul deputat are dreptul 
să şi desvoitâ interpelarea. 
F e n y v e s s y S o m a : Să nu mintă însă. 
Preşedinte le : 'Pentru cuvântul acesta impar-
lamentar te chem la ordine. 
N agy G y ö r g y : Spune că honvezii au omorit 
oameni. (Sgomot). 
P r e ş e d i n t e l e : Domnul Nagy György s S aibă 
răbdare pânăce va fi d sa preşedinte, atunci să 
exercite drepturi preşedinţiale. 
Poftim continuaţi. 
Iuliu Maniu : Intr'astea notarul comunal, care 
se dusese cu medicul militar să îngrijească pe 
omul ce zăcea în nesimţire, mergea dinspr partea 
de jos a salului în sus, şi în drumul său intâlnî o 
trupă de vr'o 12 honvezi, în frunte cu un ser­
gent. Notarul l-a invitat pe sergent să vie, cu 
soldaţi cu iot, să-i ajute să strângă pe cei răniţi 
şi să le dea ajutor. Sergentul însă nu numai că 
n'a urmat invitării... 
Bolgár Ferencz : Na mai pomenit ! Până aci 
fiecare cuvânt e o denaturare! (Aşa-І ! a ş a i ! în 
stânga). 
N agy G y ö r g y : Aşa i ! Fiecare cuvânt e o în-
tortochiare ! (Sgomot). 
Preşed in te l e : II rog pe dl deputat Nagy... 
N agy G y ö r g y : Să nu mintă! (Sgomot). 
Preşedinte le : Vă îndrum la ordine ! 
Iuliu Maniu: Sergentul în loc de a fi urmat 
invitării, I-a refuzat brusc pe notar, zicându-i : 
du-te d'aci puiurosule, pentruca şi pe tine te iau 
în baionetă. (Sgomot). 
Cât priveşte cazur'le singuratice de răniri — 
amintesc numai pe cele mal pregnante — daţi ml 
voe să expun următoarele: 
Soldaţii cari mergeau cu căpitanul Rátky şi lo­
cotenentul Hutiray în jos au îitrat întâi de toate 
într'o strada laterală, unde n'aveau nimic de căutat 
şi aici in capătul ei Ia nr. 307 şi 308 un soldat 
a împuns peste poartă cu baioneta pe Pavel Lu-
pean, care sta lângă poartă, rânindu-1 la cap. 
Mai în jos la nr. 27 şi 28 au intrat în curte şl 
acolo au împuns cu baionetele pe femeia lui 
Teodor Cipariu şi pe fata lui, Mintia şi n 'au ple­
cat decât la intervenţia adjunctului notarial Boros 
Filon care chemase un ofiţer să-i oprească. (Sgo­
mot). 
La nr. 315 au forţat poarta din ţiţini, rupân-
du-şi unul baioneta. Au pătruns în curte şi au 
vulnerat acolo pe Zaharie Augudean, pe fii sa 
Zoi ţa şi pe doi băieţi ai săi. 
Afară de aceasta, George Zerieşti şi soţia sa 
Maria, proprietatea casei nr. 326, auzind că afară 
este sgomot şi că pruncii sunt în stradă, s'au 
dus sâ caute copiii. Femeia a găsit pe unul din­
tre copii, în vârstă de 3 ani, I a luat in braţe şi 
a plecat cu el. Pe drum, George Zerieşti a în­
demnat-o să grăbească, căci îi vedea pe honvezi 
apropiindu-se. N'au reuşit să scape însă, ci pe 
G. Zerieşti honvezii l-au străpuns, de a rămas 
grămadă iar pe femeie au i söit-o cu atâta pu­
tere de poartă, că i-a căzut din mână copilul; 
au străpuns o apoi in burtă şi în coasta dreaptă 
aşa, că dupăcum voiu dovedi cu certificat me­
dical, fusese rănită de moarte. Văduva Maria 
Ampeanu, proprietara casei nr. 327, sora nevestei 
lui George Zerieşti, a ieşit atunci să vadă ce se 
întâmplă cu familia sorei sale. A păţit însă ace­
iaşi nenorocire: după cum voiu dovedi cu cer­
tificat medical, şi ea a fost străpunsă în abdo­
men şj în coasta dreaptă. 
Nagy G y ö r g y : Pe D-Ta ar trebui să te 
s trăpungă în burtă! 
Preşedinte le : Pentru această expresie îndrum 
la ordine pe deputatul Nagy György. 
Markos G y u l a : (Întrerupe). ; 
Preşed inte le : Dl Markos să nu întrerupă. 
Corio lan Bredicianu (întrerupe). 
Preşed inte le : Rog pe dl Brediceanu să stea 
în pace; poftească şi lase-mi mie menţinerea or-
dinei. 
Iuliu Maniu: Este însă caz şi mai tragic de 
cât acesta. Ivan Borcea Sonicu a plecat d'acasă, 
delà cealaltă margine de sat, cu carul, să-şi aducă 
nutreţ. A fost însă nenorocită ora plecării sale, 
pentruca înaintea caselor n rul 317 şi 318 l-au 
ajuns soldaţii şi pe el, care mergea în pace, un 
trâmbiţaş de companie cu numele Sárdi l-a lovit 
de mai multe ori cu sabia, 1 a trântit la pământ, 
dupăcum a rănit şi pe femeia Ana Boldiş, care 
se da jos din car şi voia să fugă. 
Martorii dovedesc, că soldaţii au intrat în gră­
dinile cu porumb delà casele nrii 392 şi 393, de 
unde au scos pe femeia Sia Scorţia şi pe un 
idiot, Ioan Braşoveanu, cari fugiseră acolo de 
frică, şi-i loveau într'una. Caracteristi : că la ca­
zul acesta a fost de faţă şi căpitanul Rátkl. 
Cu on. Cameră să se convingă, că n'am in­
tenţia nid să măresc lucrurile, nici să Ie denatu­
rez, nici să le pun în lumină falsă (sgomot), ci 
mă ţin strict de obiect, îmi voiu lua îndrăzneala 
să citesc câteva certificate medicaie, cari dove­
desc anume cazuri, mai dovedind că oamenii 
aceştia şi până azi sunt bolnavi şi rămân schilo­
diţi pe visata întreagă (mişcare in stânga). 
Dacă di deputat va dovedi câ eu fie pe faţă, 
fie svonind, am afirmat ceva fără temeiu, că 
vre-un om a murit, ori că an omorât pe cineva, 
voiu cere scuze. 
Nagy G y ö r g y : Ai spus-o acum! Rog si 
constate domnul preşedinte în notiţele stenogra­
filor. 
Preşedinte le : Nu-mi da dumneata mie în­
drumări ! 
Iuliu Maniu: Iată, on. Cameră, act este certi­
ficatul despre rănirea Măriei Prăcllă. Este femeia 
care a dus în braţe copilul. 
Nagy György : Cine l-a emis ? 
Iuliu Maniu: La emis dr. Rohonczy Bela, medic 
cercual în Blaj, un ungur, dar a subscris-o şi 
Alexandru Pop, va să zică este un certificat demn 
de toată încrederea. 
(Aici citeşte certificate autentice delà medicii cari 
în text sunt publicate pe două coloane. Urmează 
apoi :) 
M'am provocat Ia toate aceste atestate medi­
cale pentru a dovedi, că de fapt, după socoteala 
omenească a medicilor, eram în faţa unor răniri 
mortale, aş* încât când am vorbit cu doctorul 
— nu numai cu cel din Blaj, ci şi cu cel trimis 
de autorităţi la faţa locului — acesta a zis ci 
nu-i nici o nădejde ca oamenii aceştia să ră­
mână în viaţă. E curată întâmplare, că n 'au mu­
rit. Abstracţie făcând de ceiaialţi, aceşti trei inşi 
au rămas schilodiţi pe toată viaţa şi fără a mai 
putea munci. Dar nu numai aceştia au rămas ră­
niţi, ci şi următorii : 
1. Ioan Borcia, cantoru, 2. Alexandru Poşa 
primar comunal. 3. Irimie Dogin, 4. Leonte Ci­
pariu, 5. Valerie Cipariu, 6. Ioan Campian 1. Au­
gustin, 7. Pavel Lupean, 8. Ciugudean Mluţa, 9. 
irimie Anton, 10. Ioan Braşovean, 11. Sia Scor-
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Ha, 12. Vaslle Boariu, 13. Teodor Cipar, 14. Va­
lerie Borcea, 15. Maria Dicoiu, 16. Maria Câm-
pian n. Zerieş, 17. Maria Zerieş n. Frătila, 18. 
George Zerieş, 19. Ioan Borcia sonica, 20. Ana 
Boldiş 1. Ciuta, 21. Vasile Şarlea, 22. Ana Ciu-
gudean, 23. Oeorge Ciugudean, 24. Ioan Ciu-
gudean, 25. Alexa Marton, 26. Ioan Raţiu, 27. 
Petru Brád, 28. Ioan Câmpian 1. Gligor, 29. De­
metriu Boldiş, 30. Leonte Cipariu 1. Iacob, 31. 
Teodor Cipariu, Gidi, 32 soţia acestuia şi 33. 
Zoiţa Cipariu. 
Aşa dară 33 răniţi, dintre cari 9 sunt femei şi 
fete. 
On. Cameră! După ce s'au întâmplat acestea, 
a doua zi notarul s'a dus la colonel şi l a rugat 
să facă bine să rămână cu compania în Pănade 
până se lămureşte chestia rănirilor şi celelalte. 
Vice-colonelul a chemat compania şi a zis nota­
rului : Mă duc in jos cu compania, unde te voiu 
aştepta, caută ce e prin sat şi preţueşte pagubele 
făcute la cârciumă. Notarul s'a dus cu medicul 
regimentului, dar pe când s'a întors, vice-colo­
nelul nu mai eră acolo, ci numai căpitanul Rát-
ky şi sublocotenentul Huttiray. Aceşti doi ofi-
ceri au plătit paguba din birt evaluată la 20 cor. 
şi când notarul a exprimat că lucruri de acestea 
nu se pot întâmplă cu o armată regulată şi a 
desavuat purtarea militarilor... 
Bolgár F., secretar de stat. Cine a zis asta ? 
Notarul a zis-o? 
Iullu Maniu... Căpitanul Ráiky şi sublocote­
nentul Huttiray a declarat, naintea martorilor, că... 
Bolgár F. Cum îl cheamă pe notar? 
Iuliu Maniu... Simon Gergely... Huttiray a zis 
că faptele acestea honvezii le-au săvârşit după 
comanda lor. Martori Ia asta sunt : Notarul, Pavel 
Lupean, Alexandru Poşa, Leonte Cipariu, D. 
Boldiş, Ioan Câmpeanu. 
Onorată cameră, întrebarea mare erà, că oare 
ce signal a dat căpitanul soldaţilor, când s'au 
inceput rănirile. Trebue să observ, că avem 
două păreri, ceeace e foarte important din punct 
de vedere al stabilfrei lucrurilor. O părere e pe 
care o întăreşte notarul, ş'anume: căpitanul a 
dat mai înfâiu de toate signalul patrulei, după 
aceea vardei iar la urmă întregei companii şi în 
sfârşit a dat signalul de retragere. 
Fată de aceşti pattu martori, cari toţi au servit 
în armata comună, alţii mărturisesc că nu aşa 
s'a întâmplat signalul, ci mai întâiu à fost dat 
pentru >bereitschaft<, iar al doilea pentru alarmă. 
Eu nu ştiu dacă aşa s'au petrecut lucrurile sau 
nu. Aici mă mărginesc numai la martori. 
E important în toată chestia şi aceea, că după 
ce dl ministru de honvezi a binevoit a da ordin 
să se facă imediat cercetare, s'a ivit şi întrebarea 
despăgubirii celor răniţi. Nu ştiu dacă aceasta, 
s'au altă comisie, pentru despăgubirea oamenilor 
deveniţi infirmi şi incapabili de muncă a stabilit 
în procesul verbal pretenziuni de o sută şi două 
sute coroane despăgubiri pe viaţă. Şi e fapt, că 
până acum nu numai că n'au primit despăgubiri 
— ci după cum voi arăta mai departe — îi 
aşteaptă încă şi alte nenorociri. 
E lucru neîndoielnic on. cameră, că aici din 
partea soldaţilor au fost răniţi mai muiţi oameni. 
E neîndoelnic şi aceea că pentru examinarea 
acestui caz, s'a dus o comisie la faţa locului. 
Natural că s'au dus şi pentru îngrijirea celor 
răniţi şi pentru stabilirea faptului. In loc insă 
ca aceşti oameni păgubiţi să fi căpătat vr'o des­
păgubire, în loc să fi fost răsplătiţi pentru sufe­
rinţele lor, să le fi răsplătit cheltuelile farmaciei 
şi ale doctorului, se pomenesc cu câteva zile in-
nainte de asta, că autorităţile c o m u n a l e pre­
tind delà ei 810 cor. pentru doc tor şi 77 
cor. 1 filer cheltuieli pentru farmacie ; delà 
unu Ioan Borcea — 443 cor., delà o altă femeie 
154 cor., delà al treilea 176 cor. şi aşa mai de­
parte. Notarul comunal probabil va fi silit să 
dea pentru cheltuelile doctorilor şi contul farma­
ciei cam 77 cor. 
Ori, on. Cameră nu e destui că aceşti oameni 
au fost maltrataţi ziua din partea honvezimei, a 
puterii noastre armate (Contraziceri în partea 
stângă) fără nici un motiv, nu e destul că me­
reu îi sâcâie, ci le mai ia şî micile averi ale ace­
stor sermani oameni, numai fiindcă au avut parte 
din marea onoare, să facă, cum am spus mai sus, 
cunoştinţa cu soldaţi şi ofiţeri. 
Aşa cred on. cameră, că asemenea lucruri nu 
se pot petrece Într'un stat de drept. încă nici în 
cazul, când această ciocnire s'ar fi întâmplat în-
tr'adevăr din vina oamenilor din sat, nici în 
cazul când s 'ar putea presupune că nouă fe­
mei au început să se răsboiască cu o companie 
de honvezi, cu mâna goală, şi atunci, cred 
eu, că ar fi un lucru îngrozitor, dacă ar pretinde 
delà aceşti oameni cheltuelile pentru doctor şi 
doctorii. Oricine ar pretinde aceasta sub orice 
împrejurări : dupăce s'a întâmplat în legătură 
cu miliţia, e datoria visteriei militare să se îngri­
jească că să se restitue acestor oameni cheltuelile 
de doctor şi doctorii. (Aprobări Ia mijloc), şi să 
fie despăgubiţi. 
Aştept cu linişte răspunsul ce dl ministru va 
binevoi a-mi da. Cele expuse mai sus le ştiu 
delà oameni de încredere: delà notar, primar, etc. 
Cred că guvernul şi mai ales cel militar are 
deosebita datorie şi chemare ca să împedece 
asemenea lucruri şi întru cât nu poate să împe­
dece, e dator să se îngrijască ca să se restabi­
lească ordinea legală: aceia cari sufer să fie des­
păgubiţi, iar cei păcătoşi să fie pedepsiţi în chip 
exemphr. Aceasta nu e o chestie izolată; şi în 
Cristian s'a întâmplat un asemenea caz, la câteva 
săptămâni după Pănade, cu deosebirea, că acolo 
într'adevăr au fost certe şi revolte de cârciumă, 
ceeace aici nu s'a întâmplat. Acolo demult au 
fost pedepsiţi vinovaţii, cari au făcut parte din 
armata comună. 
Ugrón Gábor : Fiindcă au fost vinovaţi! 
Maniu: Acolo de mult s'au făcut toţi paşii, 
aici nu s'a făcut încă nimic! 
Ugrón G á b o r : Fiindcă n 'au fost vinovaţi! 
Iuliu Maniu: îmi permit deci cu toată onoa­
rea a prezenta următoarea interpelare: (Citeşte). 
Interpelaţie adresată ministrului de răsboiu în 
chestia măcelului săvârşit de către batalionul IV 
al regimentului de infanterie a honvezilor 24 în 
comuna Pănade din Târnava mică, la 25 August 
1907, şi în chestia despăgubirii răniţilor. 
1. Are cunoştinţă ministrul de honvezi că ofi­
ţerii şi honvezii batalionului IV din regimentul 
24 de infanterie honvezească, care a fost încvar 
tirat în comuna Pănade au măcelărit fără nici o 
cauză rănind mai mult sau mai puţin grav peste 
33 cetăţeni paşnici, parte pe stradă, parte în ogră­
zile lor proprii? 
2. Dacă da, pornit-a dl ministru cercetare în 
chestia acestui revoltător măcel ? şi dacă a por­
nit, care e rezultatul cercetării ? Fost au pedepsiţi 
sau nu soldaţii uitaţi de sine ? Fost-au despăgu­
biţi râniţsi şi este dl ministru dispus a pune pe 
biroul camerii actele referitoare Ia chestia amin­
tită sau le publică în întregime ? 
3. Are dl ministru cunoştinţă că delà răniţi, 
cari sunt ţărani săraci, se pretinde peste 800 de 
cor. cheltueli pentru medic şi peste 77 cor. spese 
de farmacie, fapt care îi duce pe oamenii chinuiţi, 
dintre cari trei nici acum nu s'au însănătoşat, la 
mină materială, în loc de a fi despăgubiţi pentru 
suferinţele şi pagubele lor materiale? 
4. Este dispus dl ministru a lua fără răgaz mă­
suri ca vinovaţii să fie pedepsiţi, răniţii să fie 
despăgubiţi şi ca acest revoltător caz să se tran­
şeze după toate cerinţele ordinei de drept ? 
Răspunsul ministrului. 
Jekel fa lussy Lajos, ministru de h o n v e z i . 
In ziarul »Tribuna«, duoăcum însuşi ziarul a 
notat, tot Maniu a dat datele articolului cuprins 
în doliu, sub trei titluri cu litere grase: Măcelul 
îngrozitor delà »Panade«, ofiţerii honvezimei şi 
soldaţii măcelăresc un sat românesc, Doliu na­
ţional», spune că în Panade honvezimea ma­
ghiară, ofiţerii şi soldaţii au atacat şi au măcelă­
rit pe locuitorii paşnici români. Măreşte peste 
măsură — zice — gravitatea lucrului,* împrejura­
rea că nu soldaţi de rînd, nu un ofiţer nebun, ci 
ofiţerimea unui întreg regiment, în frunte cu co­
mandantul, a aranjat aceste crime, ba au luat 
chiar parte activă )a dânsele... Că o asemenea 
oştire e ruşinea veacului şi nu merită să existe... 
(sgomot). 
Markos Gyula : Denunţări în străinătate! 
(Aşa e !) 
Iekelfalussy :... şi că în urma acestora nu e 
alt mijloc, decât ca noi românii să ne înarmăm 
cu toţii, ca să ne apărăm împotriva bestialităţilor 
honvezeşti. (Sgomoi în stânga. Esclamări: Aşa 
informează străinătatea !) 
Acest articol l a scris >Tribunac, pentru care 
am şi pornit procesul de presă. (Aprobări vii). 
N a g y György: Trebuie închis în temniţă 
mişelul ! 
J e k e l f a l u s s y : După dispoziţiunile legei mini­
strul de honvezi, s'au alt comandant de diviziune 
dacă este înştiinţat despre v r e o neregulă por­
neşte îndată anchetă. (Aşa e !) Această cercetare 
comanda cercului VI de honvezi a şi făcut-o. 
(Aprobări.) 
Cu prilejul manevrelor compania de honvezi 
susamlntită, în ziua anumită, Duminecă, a sosit 
Ia Pănade. Ca sală de mâncare a ofiţerilor a fost 
designată şcoala română din partea autorităţilor 
comunale. Acolo — parte în curte — parte în 
localul şcoalei, a fost despachetat şi aranjat me­
najul ofiţerilor. Intre acestea a venit in curte un 
anumit Ioan Borcea, care se uita Ia toate cu cu­
riozitate, fără să fi bătut Ia ochi. Acest om era 
cam beut. (Exlamări din stânga : Beat !) Se duse 
în şcoală şi se întâlni cu căpitanul — notez că 
un căpitan cu numele jakab, cum mi aţi denun­
ţat nu e în companie, ci e unul Ráiky. 
Zic, omul acesta s'a întâlnit cu căpitanul şi tot 
atunci a venit vorba că tinerimea satului obiş-
nueşte să ţie Duminecile horă în curtea şcoalei. 
Comandantul batalionului a luat aceasta imediat 
la cunoştinţă şi a luat dispoziţiune, ca locuitorii 
să nu fie incomodaţi în modul lor de a-şi petrece 
vremea (Aprobări) şi după prânz într'adevăr ti­
nerimea s'a dus în curtea şcoalei, ţinându-şi a-
colo hora. La horă au luat parte şi soldaţi, ba 
afirmativ şi un ofiţer; iar căpitanul l a tratirisit 
pe ţigan cu vin, ca să zică mai bine. 
Acest Ioan Borcea mai târziu s'a întors din 
nou în localitate, când dansatorii erau pe ple­
cate. Atunci căpitanul 1-a provocat că dupăce 
dansatorii s'au îndepărtat şi bagagele ofiţerilor 
stau în curte desfăcute, nu mai poate permite in­
trarea nici unul om străin. Şi I a provocat 
pe Borcea să iase. Acesta a şi ieşit, dar mer­
gând a înjurat cu cuvinte cari nu se pot aici re­
produce, honvezimes. (Strigăte : A la Rigó !) 
Honvezi zdrenţuroşi şi câte toate Ie-a zis, la ce 
apoi a fost dat afară. (Aprobări). 
In momentul când învăţătorul a fost dat afară 
din stradă s'au aruncat cu pietri în curte. (Sgo­
mot.) A fost lovit cu piatră un sergent, un ofi­
ţer şi un soldat. Ofiţerul s'a întors apoi şi vă­
zând un gornist în stradă, i-a strigat s ă i lovească 
cu palma pe cel care a aruncat cu piatra. Gor-
nisiul a executat ordinul (Ilaritate. Aprobări). Şi 
din clipa aceasta şl a luat începutul răsboiul, a-
decă o curată bătaie de stradă. Pentru a i-se 
pune capăt acestei bătăi, căpitanul Ratky, cum 
prea bine aţi spus, a dat ordin să sune alarma, 
ceeace înseamnă, că fiecare soldat trebue să vie 
acasă. In vremea aceasta se lăţiseră multe veşti 
între honvezi. Mai întâiu se zvonise că pe doi 
camarazi ai lor i-au închis în cârciumă şi vreau 
să-i omoare acolo. Atunci o mulţime dintre ei 
au fugit la cârciumă, unde găsind uşile încuiate, 
au spart geamurile şi au intrat pe fereastră, pe 
honvezi însă nu i au aflat. 
Al doilea, scenele petrecute înaintea şcoalei, 
înaintea adecă a popotei ofiţerilor au produs în 
mulţi impresia — pentruca acoio s'a aruncat cu 
pietrii — că vreau să atace pe ofiţeri. La acea­
sta honvezii au alergat întru apărarea ofiţerilor 
— şi aceasta nu le-o pot lua în nume de rău, 
pentruca şl au împlinit numai datoria (Vii apro­
bări) — spre şcoală... (Sgomot). 
N a g y G y ö r g y : Pe un ofiţer Iau şi atacat. A 
fost bolnav în pat şi se răspândise vestea că l-au 
omorît. Şi aceasta i-a iritat! (Sgomot). 
J eke l f a lus sy , m i n i s t r u l d e h o n v e z i : In 
vremea aceasta s'au întâmplat diferite răniri, dar 
nu în aşa număr şi nu prin honvezi. Pentruca, 
să-mi daţi voie, a cercetat la faţa locului comi-
siunea mixtă ; a fost afară tribunalul militar cu tot 
aparatul ; au ascultat pe toţi răniţii şi aceştia n'au 
ştiut numi decât pe trei honvezi cari au luat 
parte Ia bătae. (Sgomot. Iuliu Maniu clatină 
din cap). 
Daţi-mi voie, eu n'am fost în Pănade, şl n 'am 
auzit nimic — eu citez numai din acte — şi din 
aceste constat, că numai trei honvezi au fost pe­
depsiţi pentru rănire corporală uşoară. Aceasta 
este starea faptică. Cât priveşte pe cei grav ră­
niţi, m i s e pare cinci la număr, nu s'a putut do­
vedi nimic asupra honvezilor. 
Iuliu Maniu: A fost un batalion de honvezi 
întreg ! 
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Jeke l f a lu s sy , m i n i s t r u d e h o n v e z i . într'un 
batalion sunt o mie de inşi şi aceştia n'au fost 
toţi acolo. (Mişcare in stânga). 
Din cele expuse, am cam răspuns ia toate 
punctele interpelaţiei. Una vreau numai să mai a-
mintesc: desdaunare n'a cerut nimeni, dar chiar 
de ar fi cerut, ori dacă cer, nu erarul este dator 
să-i dezdauneze, ci acei cari i-au rănit. Nu se 
pot face legi speciale pentru onorabilii locuitori 
din Pănade. In sensul legilor ţării, cel ce a rănit 
pe cineva acela are obligaţiunea să 1 şi desdau-
neze şi nu pot pricepe pentru ce s'ar face in 
privinţa aceasta vre-o deosebire cu locuitorii din 
Pănade. 
Cercetarea s'a făcut în modul cel mai riguros 
şi, precum am spus, trei honvezi au fost dove­
diţi de a fi rănit şl luat parte la bătaie, aceştia 
au fost pedepsiţi în mod exemplar. Despre nu­
mărul răniţilor pe care-i pomeneşte di deputat, 
precum şi despre cheltuielile de farmacie eu 
n'am avut nici o cunoştinţă, nimeni nu le a ce­
rut delà mine, dar şi de le ar fi cerut, nu-i pu­
team da alt răspuns, decât acesta pe care îl dau 
dlui deputat. 
La p. 4 al interpelaţiei : este dl ministru dis­
pus a pedepsi pe vinovaţi? Sunt deja pedepsiţi, 
şi este greşită informaţia că acolo nu s'ar fi ţi­
nut o procedură justiţialâ cu observarea tuturor 
reguielor, că afacerea ar sta în stadiul cercetării. 
Nu, judecătorii şi-au făcut acolo datoria, au adus 
sentinţă şi conform acestei sentinţe au fost pe­
depsiţi trei honvezi, despre cari s'a dovedit că 
au luat parte la bătaie. 
Rog, on. cameră, să binevoiască a lua răspun­
sul meu la cunoştinţă. (Aprobări). 
P r e ş e d i n t e l e : Doriţi domnule deputat a răs­
punde ? 
Replica dlui Maniu. 
l u l iu M a n i u : Aşa cred nimeni nu se va mira, 
că nu iau la cunoştinţă răspunsul dlui ministru. 
Nu numai că nu-! iau la cunoştinţă, dar sunt 
dator să vi-o spun, că răspunsul dsale, m'a atins 
foarte dureros. Intâiu de toate trebuie să mă ju­
stific, în ce priveşte acuza ce mi-se aduce de di 
ministru şi pe vremea aceea şi de o parte a pre­
sei, că eu aş fl comunicat lucruri exagerate, cari 
nu corespund adevărului (Strigăte în stânga : 
Telegrama! Sgomot. Preşedintele sună). Tot ce 
am spus în telegramă este adevărat, afară de o 
eroare că n'am numit pe căpitanul Rátky ci pe 
căpitanul Jakab. 
U g r ó n G á b o r : Unde-s morţii? (Sgomot). 
iul iu Man iu : Niciodată n'am vorbit de morţi. 
Am amintit de răniri mortale, precum dovedesc 
certificatele medicale pe cari le am cetit, că acele 
răniri au fost într'adevăr mortale, răniţii nu s'au 
mai vindecat, dimpotrivă s'aşteaptă şi azi în orice 
clipă moartea lor. încât priveşte veştile apărute 
în ziare, declar că primesc toată răspunderea 
pentru acele veşti pe cari l eam trimis cu iscăli­
tura mea şi cari au fost publicate — în faţa ori­
căruia, în faţa parlamentului, a ministrului cri a 
justiţiei, nu pot însă primi răspunderea pentru 
acelea cari au denaturat informaţiile mele. (Sgo­
mot. Preşedintele sună). Este o procedură cu­
rioasă din partea unor ziare, cari mi au imputat 
declaraţii pe cari nu le-am făcut cu scopul cape 
baza acelor declaraţii Inexacte pe cari nu leam 
făcut să atace şi exactitatea declaraţiilor pe cari 
le-am făcut şi pentru cari din nou o declar, pri­
mesc răspunderea atât în parlament, cât şi în faţa 
justiţiei. Starea faptică a lucrului este aceea pe 
care eu'am expus-o. Expunerea dlui ministru s'a 
întemeiat pe informaţii inexacte. Ceeace am spus 
aici şi am publicat sub iscălitura mea, corespunde 
întru toate adevărului. 
Cât priveşte declaraţia domnului ministru, că 
n'a putut pedepsi numai trei honvezi, mărturi­
sesc sincer, nu ştiu ce să-i răspund. D-sa zice, 
că d'aceea, fiindcă nu s'a putut dovedi individual 
cari dintre honvezi au rănit pe copii, femei şi 
bărbaţi. Ce poftiţi dvoastră, domnule ministru? 
Ca mulţimea de acolo să cunoască individual pe 
toţi ofiţerii şi honvezii din acel batalion ? Ceice 
fugeau dinaintea baionetelor aceia nu se mai gân­
deau să ia seama la frumoşii ochi ai domnilor 
ofiţeri ori ai honvezilor. Fiecare soldat a fost îm­
brăcat în acelaş mondur şi daca d voastră inve­
stigaţi aşa, cu acest cinism, (Sgomot colosal. Pre­
şedintele sună), atunci într'adevăr nu ştiu ce în­
seamnă ordinea de drept într'un stat. 
Să-mi daţi voie, domnilor, este îngăduit, este 
tolerabil din partea dvoastră, reprezentanţi ai po­
porului, ca puterea armată, organizată a statului 
să săvârşească un astfel de atac asupra cetăţeni­
lor pacinici (Mişcare.) fără ca dvoastră ori eu, să 
am dreptul să chem U răspundere pe acel corp 
de armată, regiment, batalion, ofiţer ori coman­
dant care poartă răspunderea pentru armată ? 
Cum vă închipuiţi să fie în stare cineva a numi 
individual dintr'o întreagă trupă de soldaţi cari 
au rănit 33 de oameni. Asta doar într'adevăr trece 
peste hotarele cari ar putea fi justificate prin ori 
ce culoare de pârtia. 
N agy G y ö r g y : Pe cine să pedepsească dacă 
nu se poate dovedi ? 
P e t ő Sándor : Pe comandant. (Strigăte: Pe a-
gltator! Sgomot. Preşedintele sună). 
Iuliu Maniu: Se poate oare tolera într'un 
stat de drept, ca, să fie constatat că prin armele 
soldaţilor au fost răniţi 33 de oameni între ace­
stea 9 femei, despre care nu se poate afirma că 
ar fi vrut să se ia Ia bătae cu ofiţeri (Contrazi­
ceri) că ar fi vrut să se ia la bătae cu soldaţi, 
se poate tolera, ca integritatea corporală a 9 fe­
mei a 33 de oameni sa fie aruncată pradă pu­
terii armate a statului, soldaţilor? (Sgo-mot). 
Ugrón Gábor : Cum poţi să spui astfel de 
lucruri ! 
Iuliu Maniu: Este vre-un jurist în ţara acea­
sta, în întreaga lume civilizată, care să primească 
punctul de vedere al domnului ministru? 
Pető Sándor : Adevărat ! Cheltuelile nu se 
pot pune în sarcina acelor oameni. (Sgomot. Pre­
şedintele sună). 
Iuliu Maniu: Am ştiut că acesta va fi răs­
punsul dlui ministru, că oamenii au aruncat cu 
pietrii şi că a fost o simplă bătae de strada. Dar 
m'am provocat la martori, cari dovedesc, că ni­
meni n'a aruncat acolo cu pietrii. (Contestări.) 
Jekelfalussy, ministru de honvez i : Cel în 
care s'a aruncat, acela e numai martor? 
Iuliu Maniu: Dovedesc prin martori că n 'a 
fost nici o încăerare. N'a fost nici un soldat nici 
măcar sgăriat din pârlea cuiva. Insuş loan Bor-
cea, nici n'a fost în popotă, numai în curte. 
Nagy G y ö r g y : Au rupt şi o baionetă. 
Iuliu Maniu: Dacă este o încăerare de stradă 
asta presupune totuşi o acţiune reciprocă. 
Jekelfalussy, ministru de h o n v e z i : Încăe­
rare a şi fost. 
Iuliu Maniu: Incăerarea numai între două 
părţi e posibilă. Altfel nu sunt decât cei ce bat. 
Jekelfalussy, ministru de h o n v e z i : Aşa a 
şi fost! 
Nagy György : Au rupt şi o baionetă ! 
Iuliu Maniu: Da, s'a rupt o baionetă, for­
ţară din ţiţini posrla delà Nr. 313. (Sgomot). 
Domnul ministru de honvezi spune că a fost 
nevoie de a apăra pe ofiţeri. Dacă a fost nevoie 
de aceasta, de ce au rănit pe femei ? Acelea doar 
n'au venit să atace pe ofiţeri. (Sgomot şi con­
testări. Preşedintele sună.) împotriva femeilor tre­
buiau apăraţi ofiţerii ? ori dacă a fost nevoe de 
apărarea ofiţerilor, de ce au intrat soldaţii prin o-
gradele oamenilor, acolo doar prin ogrăzi nu erau 
ofiţeri? Cei doui soldaţi, stăteau în pace în câr­
ciumă, nici dl ministru nu afirmă că iar fi atacat 
cineva, de ce a trebuit să fie luată cârciuma cu 
asalt. 
Nagy G y ö r g y : Mergeau acasă la sunetul 
gornistului. 
Iuliu Maniu: Rog pe dl ministru, să n u m i 
ia în nume de rău, dacă răspunsul său nu I pot 
luă la cunoştinţă, nu numai în numele meu nu 
numai în numele partidului meu, ci în numele a 
întregei iumi civilizate. (Sgomot mare). Nu I pot 
luă pentru motivul, că nu aflu de posibil, ca 33 
de oameni să fie răniţi din partea unui batalion 
de soldaţi, fără ca să primească nici o desda­
unare, fără vr'o satisfacţie, fără ca făptuitorii să 
fie pedepsiţi. (Strigăte: A fost pedepsili). 
N a g y G y ö r g y : Bani le trebue, nu satisfacţie! 
Iuliu Maniu : Pentru oricare trupă este res­
ponsabil cineva. Orice hierarhie este aşezată pe 
sistemul principiului gradaţiunii privitor la res­
ponsabilitate. Dacă d-voastră vreţi să desdaunaţi, 
poftim desdaunaţi din partea erarul ui, pentrucă 
oamenii erarului au rănit şi pentrucă în interesul 
statului a trecut pe acolo batalionul, care uitat 
de sine a săvârşit acea ne mai pomenită bar­
barie. 
Dar dacă erarul nu o vrea aceasta, poftiţi 
luaţi la răspundere pe di major, pe di căpiţa 
să răspundă ei, pentru trupa, care s(à la ord 
nele lor. Afacerea aceasta a o luă aşa simpla 
mente la cunoştinţa şi a trece peste ea la ord 
nea zilei, este imposibil. Eu îl rog pe dl mini 
stru să binevoiască a depune pe biroul camen 
toate actele investigaţiei. 
Iekelfalussy, ministru d e honvez i : Bu 
curos. 
Iuliu Maniu: Binevoiţi a da prilej fiecărui 
membru al Camerii să se convingă, ce investi­
gaţie s'a ţinut, pentrucă nu se poate, ca într'o 
cauză de acestea să se construiască, pe baze de 
informaţii unilaterale, starea lucrurilor. Pe de o 
parte stă adecă publicul lovit, pe de alta domnii 
ofiţeri, armata. Acum on. tribunal militar, primeşte 
de bani buni ceeace aduc în apărarea lor domnii 
ofiţeri şi soldaţii. Asta nu corespunde spiritului 
justiţiei nici civile nici militare. Eu deci, pe lângă 
cea mai adâncă expresie a durerii ce o simt, că 
s'a putut întâmpla un caz ca aces ta şi că 
s'a putut da un aşa răspuns în par­
lament, declar că nu iau răspunsul la cunoştinţă. 
Duplica ministrului. 
Preşedinte le : Domnul ministru vrea să vor­
bească. 
Jekelfalusy, ministru de h o n v e z i : întâi de 
toate declar, că din partea mea regret mult 
acest caz, ca orice exces, dar mă văd silit 
să citez acel vechiu... vechiu proverb, care vor­
beşte despre niirnbergerieni, că numai pe acela 
l-au putut spânzura, pe care l-au prins. Şi la 
Pănade, numai acela poate fi osândit, despre care 
se dovedeşte că s'a bătut. Dacă pănădenii n'au 
ş'iut servi cu mai multe date tribunalului militar, 
numai cu acelea ce privesc pe aceşti trei oameni, 
eu nu sunt de vină şi nu e de vină nici co­
manda districtuală, nici tribunalul militar. Tribu­
nalul i a osândit pe cei ce trebuiau osândiţi şi 
aşa cred că prin aceasta s'a satisfăcut îndestul 
I dreptăţii. 
Cuvântul din urmă a 
dlui Maniu. 
Preşedinte le : Domnul deputat mai poate re­
flecta. 
Iuliu Maniu : In privinţa desdaunării mai am 
o observaţie la cele spuse de dl ministru. Ştim 
prea bine, că dacă un fapt penal se săvârşeşte 
pe calea tumultului, toţi membrii acelui tumult, 
fără privire la făptuitori, au responsabilitatea pe­
nală. (Sgomot mare). 
Preşedinte le : Rog pe domnii deputaţi să as­
culte în linişte. 
Iuliu Maniu : Fiecare membru al tumultului 
fără considerare la măsura în care a participat 
la fapta punibilă, trebue necondiţionat pedepsit, 
întreb acum, dacă aceasta stă faţă de o mulţime, 
un tumult neorganizat, de ce n'ar sta şi faţă de 
soldaţi, cari operează la ordin, Ia comandă şi cari 
au organe, cari sunt datoare cu responsabilitate. 
Nu iau la cunoştinţă răspunsul. 
Hotărîrea. 
Preşed in te l e : Urmează votarea. Pun între­
bare: Binevoiţi a lua la cunoştinţă răspunsul 
domnului ministru, da sau ba? ( D a ! Ba!) Rog 
рэ domnii deputaţi cari iau la cunoştinţă răspun­
sul, să binevoiască a se ridica. (Se întâmplă). 
După acestea cred că pot anunţa că camera ia 
răspunsul la cunoştinţă. 
Situaţia în Croaţia. 
Banul şi partidele. — Puţină speranţă. 
Chiar în cercurile guvernamentale ma­
ghiare sunt puţine speranţe în ce priveşte 
misiunea banului Rauch. In învălmăşala 
electorală din Croaţia de toate e vorba, 
dar de candidaţi ai banului nu !... In toată 
Croaţia e luptă înverşunată împotriva ba­
nului. 
Va fi, cu toate acestea, o grupă de 30 
până în 35 deputaţi (din mai multe partide) 
cu cari banul să pertracteze. Este însă aşa 
de sigur că majoritatea guvernamentală nu 
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a fi, încât chiar de pe acum un comuni -
at al litografiatului » Keleti Ertesitö« vor-
«şte de alte alegeri, cari cu partidele eşite 
in actuala campanie electorală Rauch nu 
ra reuşi să încheie nici o înţelegere. 
Nu e adecă un singur croat de seamă 
are să se mulţumească cu mai puţin de 
cât retragerea pragmaticei căilor ferate, iar 
concesia asta Rauch n'o are. 
Din România. 
Situaţia judeţului Ilfov. Dl Ion I. Niculescu-
Dorobanţu, prefectul judeţului Ilfov, a întocmit 
o foarte interesantă expunere a situaţiunei acestui 
judeţ, pe anul 1907, pe care a prezentat-o con­
siliului general judeţan. 
Lucrarea este voluminoasă şi cuprinde în ea 
tot felul de statistici şi tabele din cari se oglin­
deşte întreaga situaţie şi activitate omenească din 
'judeţ. 
' judeţul Iifov are o suprafaţă de 4768 kilometri 
pătraţi, un număr de 122 comune rurale, com­
puse din 415 sate şi 57 cătune. Comune urbane: 
Bucureşti, capitala judeţului şi a ţării, Olteniţa, 
port la Dunăre. 
I Populaţia judeţului în 1903 erà de 269.096 su-
I flete, din cari 263.648 în comunele rurale şi 5448 
i în Olteniţa urbană. Prin adăugarea sporului de 
naşteri până la finele lui August 1907, care este 
de 30.620, avem la această dată o populaţie de 
294.268 suflete. In acest număr nu întră efectivul 
militar de pe la forturile din jurul Capitalei şi 
nici populaţia flotantă. 
Oraşul Bucureşti, după ultimul buletin al ser­
viciului central de statistică delà ministerul do­
meniilor, are o populaţie de 284.711 suflete, la 
care adăugând şi pe cea a judeţului ne dă în 
total 578.979. 
In tot judeţul sunt 211 localuri de şcoală, din 
cari 209 la sate şi 2 în Olteniţa. Dintre acestea 
142 sunt localuri proprii, iar 69 închiriate. Loca­
tor/le delà sate au 278 săli de clasă, în cari abià 
pot încăpea 22.240 elevi, socotiţi a 80 de fiecare 
clasă. In realitate însă în cele mai multe săli încap 
numai câte 40 elevi. 
Faţă cu numărul elevilor în vârstă de şcoală, 
care se urcă la cifra de 41.929, ar trebui să avem 
încă 248 săli de clasă, cu câte 80 de elevi fiecare. 
Anul trecut au urmat şcoala 12.208 copii: Au 
rămas deci fără instrucţie 29.000 copii. 
In ultimii trei ani s'a constatat că numărul ele­
vilor cari urmează la şcoală a descrescut, în loc 
să sporească. Constatarea aceasta este cât se 
poate de tristă. 
Judeţul cheltueşte anual suma de 22.636 lei, 
subvenţii pentru mai mulţi bursieri, pe cari îi 
întreţine la diferite scoale speciale şi practice de 
meserii. 
Afară de şcoalele rurale, mai funcţionează în 
comuna Buftea o şcoală inferioară de meserii şi 
o şcoală de gospodărie Ia Cocioc. 
Numărul învăţătorilor din judeţ este de 278, 
din cari 155 bărbaţi şi 123 femei. 
Din străinătate. 
Răscoală în insula Haiti. Locuitorii din 
insula Haiti s'au răsculat, in fruntea lor stă un 
bărbat cu numele Ioan lulean. Răsculaţii au ocu­
pat pân'acuma oraşele Gonaives şi Saint Marc, 
şi pleacă spre Port-au Prince. Guvernul a luat 
măsuri să trimită oşti contra resculaţilor, despre 
cauza răscoalei nu se ştie încă nimic. Se crede, 
că e un fel de răscoală agrară. 
Farmacia n „Regina Elisabeta" 
laborator medical şi cosmet ic 
Szeged i Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre cu * fect experimental 
mu gur, fabricate I n laboratorini cosmetic ş i cunoscute sub 
B i a e l ş t „Elisabeta". 
Italienii în Abesinia. Situaţia italienilor in 
Abesinia e de nou îngrijitoare, ministrul de externe 
italian cere zi de zi informaţiuni despre stările 
din Abesinia. Mai în urmă a primit ştirea, că 
căpitanul Bougiovanni, a căzut tar căpitanul Mo-
linari s'a rănit şi a ajuns în prinsoare oraşul 
Lugho e apărat de căpitanul Segre. Starea ora­
şului se zice, că nu e primejdioasă. 
Din P o l o n i a prusacă. Polonii din Prusia 
au început boicot contra articolelor din Prusia-
acum dau drumul bonelor şi crescătoarelor pru­
sace Înlocuindu-Ie cu altele din Austria şi Hei, 
veţia. 
Acţiunea de scăpare a şcoalelor. 
I. P. S. Sa Mitropolitul I. Mefianu 
pentru scoale. 
La urările, prezentate în ziua Anului nou delà 
întreaga inteligenţă din Sibiiu I. P. S. Sa Mitro­
politul Meţianu a atins din nou şcoala, îndemnând 
la jertfe pentru ea. 
Inaltpreasfintia Sa, dl Arhiepiscop şi Me­
tropolit Ioan Meţianu, — spune »Tel. Rom.« 
— mulţămind pentru frumoasele semne de 
dragoste ce i-se aduc şi cu ocaziunea acea­
sta, şi promiţând, că şî în restul zilelor sale 
va lucra tot spre binele şi în interesul bi-
sericei, neamului şi al patriei, constată, că 
între împrejurări normale, anul trecut a fost 
unul dintre cei mai buni. Nicicând nu s'au 
zidit şi reparat atâtea biserici ca în anul 
trecut. Dovadă colecta întreprinsă pentru 
completarea gimnaziului din Brad, care a 
dat rezultate uimitoare. Dar cu toate ace­
stea, anul a fost unul dintre cei mai răi 
pentru noi, în urma greutăţilor ce nis'au 
creeat prin noua lege şcolară, căreia acum 
trebue să ne supunem, ca cetăţeni buni şi 
credincioşi si statului. Nis'au creeat deci 
multe neajunsuri şi grele din cale afară 
sunt zilele prin cari străbatem, dar totuşi 
vom putea birui toate relele, dacă împreună 
vom munci toţi pentru înfrângerea lor, şi 
dacă vom jertfi pentru biserică şi mai ales 
acum pentru ş c o a l a confesională, care 
trebue conservată cu orice preţ. Mulţămeşte 
de nou pentru doririle de bine şi pofteşte 
celor prezenţi şi celor de acasă An nou 
fericit. 
Pentru sa lvarea ş c o a l e l o r n o a s t r e . 
»Telegraful Roman« din Sibiiu publică în nr. 
său penultim, un fel de dare de samă, despre ce 
s'a întreprins până azi, de cătră forurile superi­
oare bisericeşti gr. or. române, pentru salvarea 
şcoaleior noastre primare. Iată această dare de 
samă : 
I. Art. de lege XXVII din 1907, cu escepţiunea 
§§-i!or 2, 3 şi 20, a intrat în putere de drept cu 
1 Iulie 1907. Deoarece dispoziţiile acestui articol 
de lege privesc şcoalele conf. din întreaga me-
tropolie, I. P. S. Sa dl arhiepiscop şi metropolit 
Ioan Meţianu a convocat de urgenţă consistorul 
metropolitan, ca organ de executivă suprem al 
bisericei noastre. Consistorul metropolitan s'a 
şi întrunit în cursul lunei August 1907 şi cu datul 
21 VIII 1907 a compus »Instructiunea« care în 
nucleo, conţine dispoziţiile legii şi dă unele în­
drumări cu privire la conscrierea venitelor pentru 
regularea salarelor învăţătoreşti. Instrucţiunea a-
ceasta s'a transpus consistoriilor sufragane pen­
tru a se aduce la cunoştinţa acelora, pe cari îi 
priveşte : clerului, învăţătorilor şi susţinătorilor de 
scoale, adecă poporului credincios. 
II. Pentruca preoţii noştrii ca directori şcolari, 
să cunoască pe deplin şi în toate amănuntele di­
spoziţiile legii şi mai ales îndrumările cuprinse în 
»Instructiunea« ministerială dată întru executarea 
legii, ref. şcolar arhidiecezan a tradus pe româ­
neşte legea şi Instrucţiunea, iar consistorul prin 
circulariul său din 27 Septemvrie 1907 nr. 10327 
şcol. împreună cu instrucţiunea consistorului me­
tropolitan, le-a împărţit organelor competente pe 
lângă îndrumările şi sfaturile necesare. 
III. Pentru a însufleţi mai mult pe protopres-
biteri, ca organe cari vin în imediată atingere cu 
poporul şi pentru a Ie da unele îndrumări mai 
speciale, cari nu totdeauna pot fi comunicate pe 
calea circularelor, şi în fine, pentru a afla din gura 
lor starea sufletească şi materială a poporului, 
toţi protopresbiterii din arhidieceză au fost con­
vocaţi în două grupuri pe zilele 13 şi 22 Noem-
vrie 1907 la consfătuire confidenţială în reşedinţa 
arhiepiscopească. Decursul acestor consfătuiri a 
fost pe cât de interesant, pe atât de instructiv. 
Concluzele luate în aceste conferenţe au să se 
execute până la finea lui Februarie 1908, pentru 
ca de timpuriu să se pootă face raport şi sinoa­
delor diecezane. 
IV. Ca urmare văzută a acestor consfătuiri 
conz. arh. de urgenţă a dispus tipărirea proto­
coalelor pentru fasionarea venitelor şi cu circula­
rul său din 13 Decemvrie 1897 nr. 11308 şcol., 
Ie-a împărţit o ficiilor protopresbiterale pe lângă 
sfaturile şi îndrumările de lipsă. 
V. I. P. S. Sa arhiepiscopul şi metropolitul Ioan 
Meţianu, în pastorala sa de Crăciun, în cuvinte 
cu adevărat părinteşti, a îndemnat şi sfătuit pe 
popor la aducerea de jertfe pentru salvarea celei 
mai scumpe instituţiuni, a şcoalei confesionale. 
VI. In înţelesul §-ului 19 din lege, limba magh. 
are să se propună după un plan de învăţământ 
statorit de guvern, în conţelegere cu autoritatea 
supremă confesională. Guvernul a comunicat pro­
iectul planului său de învăţământ Ia 23 Oct. 1907 
(Nr. 2502 près). I. P. S. Sa imediat s'a pus în 
conţelegere cu celelalte conzistorii sufragane şi a 
convocat o anchetă de bărbaţi specialişti, cari să 
studieze proiectul guvernului şi să-şi facă obser­
vările de lipsă. Ancheta s'a întrunit în zilele 8 şi 
9 Noemvrie 1907 şi studiind proiectul guvernu­
lui l-a aflat vătămător, atât din punct de vedere 
pedagogic cât şî din punct de vedere al drep­
tului şi legii. S'a făcut o remonstraţiune temei­
nică, care s'a înaintat guvernului la 14 Decem­
vrie 1907. 
VII. S'au făcut în fine demersuri, pentru asi­
gurarea salariilor învăţătoreşti în termin cât mai 
apropiat, şi s'au dat şi alte îndrumări speciale, 
cari nu privesc publicitatea. 
I0ITÄTI. 
A R A D , 20 Ianuarie n. 1908. 
— Ştire persona lă . Dnii deputaţi dr. N . 
Oncu, V. Goldiş şi dr. I. Suciu se afiă în Bu­
dapesta, unde eri şi azi clubul a ţinut şedinţe 
importante, Ia cari au fost invitaţi şi fruntaşi din 
toate părţile locuite de români. 
— Bobotează în Arad. Ziua de ieri 
a Bobotezii a fost serbată cu deosebită 
pompă în Catedrală. A pontificat însuş 
P. S. Sa Episcopul ioan j/. Papp, azistat 
de protosincelul Roman R. Ciorogariu, pro­
topopul Vasile Goldiş, preoţii / . Bodea, 7. 
Văţian, I. Olariu, V. Vesalon, deprotodia-
conul dr. Suciu, şi de diaconii dr. Botiş şi 
Cornel Lazar. 
Cremă de faţa „El i sabeia" — de zi şl de seară — reda feţei frăgezimea tinereţei, Împiedecă formarea creţelor, 
face să dispara imediat pistruile, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. 
Lapte de crin „El i sabeta" , contra tuturor boalelor de piele şi a defectelor frnmseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 20 fii. 
Spirt de păr „El i sabeta" după o folosire de câteva zile împiedecă formarea mătreţel, Întăreşte rădăcinile bolnave 
ale purului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Buzodol" contra asudare! picioarelor şi a manilor — după o singură folosire, efect sigur şi In cazurile cele 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 cor. nu w 
socoteşte Împachetarea şi porto. 
L e m l e J o z s e Ç farmacist. 
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Actul sfinţirei apei a fost împlinit, tot de 
P. S. Sa. 
Răspunsurile liturgice le-a executat corul 
seminarial sub conducerea dlui profesor 
Jrifon Lugojan. 
Spaţioasa catedrală abia a putut încape 
mulţimea credincioşilor. 
— Moise Nicoară. In articolul ce am publicat 
cu acest titlu se îndreaptă următoarele greşeli de 
tipar : 
»Tribuna« (1907) nr. 283 pag. 19 coloana 2, 
aliniatul 5, rîndul 4 în loc de : »adecă s'au învoit* 
să se citească: adecă cum s'a învoit... 
Tot aci aliniatul 6, rîndul 1—2, în loc de: »ori­
g i n a l din corn. Szabolcs (Nyikora). Stefan Ni-
coarä«, să se citească: »originara« din corn. Sza­
bolcs. Stefan Nicoară (Nyikora)« etc. Nota 2 : 
rîndul 4 în loc de Avinales s. diploma nostru: 
Annales s. diploma nostrum ; rîndul 6 : Stephanus 
Nyikora corectat de M. Nicoară ïn Nicoarê-Stepha-
nus Nyikora (corectat de M. Nicoară în Nicoarê). 
Coloana 3, aliniatul 3, rîndul 11 »iubirea cul-
turei« istoria culturei. 
Nota 1, bibliografia publ., Biografia publicată... 
Pag. 20. 
Coloana 1, aliniatul 5, rîndul 9 : »şi în care să 
nu fi tractat* »şi cu care să nu fi tractat*. 
Coloana 2, aliniatul 3, rîndul 14: »Eu toată 
starea şi a lucrului românilor*. Eu toată starea 
mea şi a lucrului românilor*. 
Nota 2. rîndul 2 : >de reverendissima« ac re-
verendissimis, pag. 21. 
Coloana 1, aliniatul 5, rîndul 3 : »am făcut mai 
multe araturi* am făcut mai multe arătări. Ali­
niatul 9, rîndul 9, după cuvintele: »neamesnicu-
lui Ioan Şetban* să se intercaleze: >şi preotului 
T. Şerban din Şiclău*, ceşti din urmă... 
»Tribuna« 1908 Nr. 1. 
Pag. 2, coloana 1, aliniatul 3, rîndul 12: »că 
decând s'a îmbrăcat cămaşa morţii* că decând 
s'a îmbrăcat cu cămaşa etc.. 
Coloana 3, aliniatul 1, rîndul 2 : »vorbind cu 
principele, că vorbind cu principele zice că... alia-
niatul 3, rîndul 12: »Suplex libelus* Supplex 
libellus... 
Pag. 3, coloana 1, rîndul ultim: »şiprânzi — 
şi prinzii«. 
Coloana 2, aliniatul 4, rîndul 2 : » atâta nedes-
chibzuim unul de altul« »atata ne deschilinim unul 
de altul« etc. rîndul 9: »diregatoria sa altă« di-
regătoria sa astă... rîndul 20: »ca el să curmeze 
Dumnezeului* ca el să urmeze Dumnezeului... 
Coloana 3, aliniatul 2, rîndul 1 : »Rugându-mă 
Timoni, scria el« rugându-mă Timoni, scrie el... 
rîndul 9, după cuvintele: »I-am făcut cunoscuţi 
pe Vacarescu«, să se intercaleze : »Eliade«, rîndul 
22 : »nu m'am sfiit a scrie romanilor« nu m'am 
sfiit a zice romanilor«... 
Pag. 4, coloana 1, aliniatul 4, rîndul 3 : »scri-
sele lui Petru Maior« ^scrisorile Iui Petru Maior«... 
»Tribuna« nr. 2, pag. 2, aliniatul 1, rîndul 4 : 
»Stefan Rosetti domnui Moldovei« »Stefan Rosetti 
dvornicul Moldovei«. 
Coloana 2, aliniatul 4, rîndul 3 din j o s : »cu 
conştiinţe şi legaturi« cu cunoştinţe şi legaturi«. 
— î n c ă u n u l . Deputatul Ciacovei Dobroslav, 
a avizat printr'o scrisoare pe Kossuth preşedintele 
partidului independent, că a ieşit din partidul 
kossuthist. 
— L o g o d n ă . Anunţăm cu plăcere fidanţarea 
dşoarei Măriţi Bogdănescu cu dl dr. Ioan Maior. 
Felicitările noastre. 
— G r e ş a l ă d e t i pa r . In nr-ul trecut al zia­
rului nostru Ia rubrica »noutăţi« sub titlul »Lo-
godnă« s'a strecurat o greşală de tipar, culegân-
du-se Silvia Păcurariu în loc de Poienariu; să se 
rectifice astfel. 
— Săpun d e viorea de Parma. Sub această numire 
d e câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acestea-
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpătă 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drogheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
in farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
Felurimi. 
Albinele. Bonnier a pus miere în flori de 
câmp, albinele au adus-o la stup. Cele de a-
casă crezând că culegătoarele au dat peste un 
stup slab, pleacă să-1 despoaie. Dacă le dă za­
hăr vârtos, albinele pricep că nu pot s ă i rupă 
cu fàlcile lor, deci cară apă, îl topesc şi cară 
siropul. 
Amândouă ne ars ta judecata albinelor, dar zice 
Bonnier, nu judecată individuală, cl a roiului; 
căci o albină sirgură n'ar fi in state a scoate 
astfel de încheieri. Mai ales că albinele cari 
aduc miere, ce sm pus în flori, ştiu bine că nu 
o iau delà un stup slab. 
Serviciul nostru telefonic. 
Consfătuire de deputaţi şi alţi 
fruntaşi în Budapesta. 
Corespondentul nostru din Budapesta 
ni-a depeşat cu data de ieri: 
Azi Duminecă deputaţii naţionali pre­
zenţi aproape în număr complet împreună 
cu număroşi fruntaşi din toate regiunile 
româneşti, s'au întrunit la »Jägerhorn« sub 
preşedinţia dlui, George Popp de Buşeşti, 
ţinând sfat care a durat mai multe ore. 
S'a desbătut situaţia politică, consfătuirea 
a avut însă mai ales de obiect chestia 
organizării partidului. Pe cum am putut 
aflà, în şedinţa de azi s'au stabilit în ge­
neral bazele organizării, iar mâne Luni se 
vor luà dispoziţii concrete privitoare la 
amănunte. u 
J O i n c a rxx e r* ti. 
— Prin te lefon. — 
— Şedinţa delà 20 Ianuarie. — 
Şedinţa se deschide la 10. Prezidează 
Justh, pe urmă Návay. 
Dintre deputaţii naţionali prezenţi : Maniu, 
Vaida, Mihali, Oncu, Goldiş, Suciu, Bredi-
ceanu, Lucaciu, Vlad, Peîroviciu, Polyt, 
Hodja, Novac, Skiciak şi Pop. 
La ordinea zilei proiectul de recruţi. In-
nainte de ordinea de zi camera îşi exprimă 
iegretele pentru moartea deputatului de 
Szabadka. 
Ia cuvânt la ordinea de zi disidentul Be­
nedek, vorbind peste 1 oră. Condamnă 
politica şovăitoare a guvernului în armată. 
Mai era înscris la cuvânt la proiectul 
despre comasaţii şi păşunatului în Ardeal, 
deputatul Iuliu Maniu, n'a putut însă ajunge 
la cuvânt în şedinţa de azi. 
De pe culoare le Camerei . 
Deputaţii naţionali cari n-au fost de an delà 
discuţia proiectelor şcolare în număr aşa de com­
plect în Csmeră — fac oarecumva sensaţie prin 
prin prezintarea lor în acest număr. Ei discută viu 
chestia organizaţiei cărei frământă în consfătui­
rile lor de două zile. Ungurii îi privesc cu cu-
riositate şi par'că bănuiesc că ar plănui ceva, vre-o 
nouă discuţie naţionalistă obstrucţie. 
Wekerle a primit pe culoare o deputăţie de 
100 funcţionari delà perceptoratele de dare, ce­
rând îmbunătăţirea lefii. 
Organizarea partidului. Aradul ca 
centru al organizării. 
Clubul naţional a continuat azi sub pre­
zidenţia dlui George Pop de Băseşti 
consfătuirea la care a participat mai mulţi 
membri externi, privitoare la organizare. S'a 
ales un comitet executiv al cărei membrii 
sunt deputaţii din Arad. 
Centru al organizaţ i e i s'a ales 
Aradul. 
Consfătuirile se vor continua desară. 
„Pester Ljoyd" condamnă răs­
punsul lui Jekelfalussy în chestia 
Panade. 
»Pester Lloyd« de ieri condamnă atitu-
dinea deputaţilor unguri, manifestată în de­
cursul desvoltării interpelării dlui Maniu şt 
şi spune că răspunsul ministrului Jekelfa­
lussy a fost în orice caz insuficient, dân-
duşi expresie speranţei că se va mai re­
veni asupra cazului. 
Iată ce zice: 
»Deputatul Iuliu Maniu, care a servit cu pri-
mele intormaţiuni în publicitate privitoare Ia aceea 
baie de sânge, săvârşită de soldaţi al honvezimei 
ungureşti, a expus cazul în lumina documentelor, 
aşa că trebue să ne mire mult, curajul, cu care 
singuratici deputaţi au îndrăznit să timbreze de 
minciuni afirmările sale. Dacă unii dintre tinerii 
uriaşi s'au antrenat la întreruperi ca aceasta : »Pe 
D-ta trebuia să te împungă în burtă«, trebue să> 
o constatăm aceasta de o josnicie a tonului par­
lamentar, pe care nu o puttm îndestul reproba 
şi osândi. In raport cu importanţa cauzei, trebue 
să constatăm răspunsul dlui ministru de honvezi 
Jekelfalussy absolut de insuficent. 
Dacă am accepta chiar cele ce s'au constatat 
prin organele militare competente, că locuitorii 
au aruncat cu pietrii pe un ofiţer şi un sergent, 
afacerea totuş nu poate fi tranşată, cum a făcut: 
dl ministru, reducând-o Ia o încăiersre ce s'a 
născut dintr'o neînţelegere în care se aflau sol­
daţii, crezând că populaţia vrea să atace pe ofi­
ţeri şi dânşii de aceea au alergat Ia şcoala, unde. 
s'a întâmplat masacrul. Tot aşa, într'un caz, 
în care se rănesc mai mult ori mai puţin grav 33 
persoane,ce satisfacţie poate să fie când pedepseşti 
numai 3 soldaţi, cari s'au făcut vinovaţi pentru 
uşoară rănire corporală. Aceasta nu este satis­
facţie corăspunzâfoare pentru marea nedreptate, 
săvârşită de puterea armată şi deputatul Mania 
a cerut într'adevăr nu prea mult, cerând despă­
gubirea răniţilor şi prezintarea pe biroul camerii a 
actelor de investigare. Ministrul a zis că este 
bucuros gata a depune actele pe biroul camerii, 
aşa că tot mai putem avea nădejdea a mai arunca 
privirea în aceste acte*. 
Economie* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapes ta 
Bmiapena. 50 Ian. 19CS, 
INCHEKREA la 1 GRÄ i 
Olan pe Apr. 1908 (100 klg.) 2 5 6 2 - - 2 5 6 4 
Secară pe Apr. 22 56 - 2 2 48 
Oval pe Apr. 56 60 1662 
Cucnrnz pe Mai 1908 ;4 08—14 10 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Grâu 
pe Tisa — — — — 24 K. 30—26 K. — fii 
Din comitatul Albei — 24 » 60—25 » 60 > 
De Pesta— — - - — 24 » 25 » 70 * 
Bănăţenesc — — — 24 > 50—25 » 40 » 
De Bacica — - — 24 » 65—25 > 45 » 
Săcară — — - - 21 » 80—21 » 90 > 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 * 50—15 » 70 » 
» de cvalitatea II — 15 » 30—-l5 » 50 » 
Ovăs » » ! — 16 » 40—16 » 80 » 
» » » II — 16 » 16 » 30 s 
Cucuruz vechiu — » » — » 
> nou 13 » 70—13 > 90 » 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nichin. 
A n u n ţ . 
Mi-am deschis 
atelier stabil de dantură, 
în Brad (Hunyad-m). 
Dr. Tiberiu Ti s u , 
med. univ. 
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Fabricant de cimbale. 
Pregăteşte ^ \ 








pe lângă garanţie şi preţuri moderate. 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţie! 
Multe recunoştinţe • 
ZWÖRNER B. 
P R E P A R A T O R U L D E ÎMPĂIAT A N I M A L E 
I KOLOZSVÁR, R o z s a - u . 7 sz . | 
Animalele sa se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — — 
S Z . 
ntru 
B R A S S Ó 
KOLOSTOR UTCZA 21 
fabricare de tot felul de corsete p 
dame, fete şi copii. 
Corsete pentru a ţine corpul drept, 
vătuire, corsete pentru sarcină şi lăptat. 
Catalog ilustrat gratuit şi porto franco. 
Calitatea cea mai ieftină şi cea mai bună 
" şi mai fină. 
Materia de zidit 
al veacului al XX-lea. 
Nisipul de ciment, pietrii de ciment, furmituri de 
ţigle de ciment, ciripă, piatră, nisip şi pietruliţe 
zac ca un capital mort 
în multe părţi, deşi cu ajutorul unor maşini 
simple se pot transforma în 
B A N I G A T A ! 
Cereţi gratis şi franco un prospect si modeluri, 
ţigle, baloturi şi ciripă de casă şi se trimite franco 
20 de kilograme din materia crudă (nisip sau 
pietricele) pentru fabricare de probă, fără spese. 
Cheltuiala la 1000 buc. cărămizi este 20 cor. 
„ „ 1000 „ ciripe preg. „ 42 „ 
„ ,, un balot de cărămizi „ 17 ,, 
s e c t a r e . Büschitz Mór, Komárom. 
prezentant. Strube Henrik, Weida. 





garantând de sol 
asortiment bo­
gat, care de ani e recunoscut de primii şi cei mai 
trainic : 
Kűktülőmenti első szőló'oltYány-telep 
proprietar: C a s p a p i F r i g y e s , 
Medgyes 23. sz. (Nagyküküllő megye). 
===== Poftiţi şi cereţi preţuri curente Ilustrate! ===== 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile ţârei ; şi aşa toţi cei ce do­
resc să comande pot cere mai latăin informaţiuni 
delà persoanele cunoscute aşa verbal ca şi Inscris, 
despre încrederea ce pot avea In fermi de sus. 
Cea mai mare fabrica de ceasuri de turn 
din Ungaria aranjată cu putere de aburi. 
BODICS SAÎJDOB, 
turnătorie de clopote şi ceasornice de turn 
BAJA (BACI CA). 
Recomandă îndeosebi cele mai perfecte 
S CEASURI DE TURN g 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, 
etc. ca construcţie perfectă şi nouă de tot şi în 
prelucrare solidă. — Afară de aceea atrage lua­
rea aminte a onoraţilor preoţi şi a onoratelor 
comitetei bisericeşti asupra 
MAREI TURNĂTORII DE CLOPOTE. 
Pregăteşte clopote în toate mărimile după acor­
duri recerate. Se reînoiesc şi repară clopote vechi ; 
afară de aceasta se repară ciasurile de turn pe 
lângă chezăşie. — Onoratele comitete şi pleba-
nii, precum şi curatorii primesc avantajul de a 




^ • -= 
> NAGY BÉLAésT̂  
fabrică de posomant şi nasturi 
^ Ú J V I D É K , Duna utcza 9 szám, j 
pregătesc tot felul de posomante pentru 
mobile si 
mai departe garnituri de rochii, precum şi şireturi foarte 
fine din material din ţară şi străinătate, cu 
: preţuri moderate. 
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Prima fabrică de mobile de fier în Ardeal! 
Kolozsvár, Unió-utca 21. 
I 
Săvârşeşte tot felul de lucruri ce întră în specia aceasta, 
precum : lavalouri , paturi, dulapuri d e noapte , paturi 
d e copi i , s o m i e r e de s îrmă d e oţel , paturi tapetate 
d e înch i s , cuiere d e haine , m o b i l ă în parte de fier, 
coşur i d e l emne , ţ inătoare de cărbuni, cu poleială în 
diferite colori şi executare de lux. Mai departe montare d e 
casarme, locuinţe de pompier i , spitale , internate, 
şco l i , institute, cafenele şi restaurante. Mese, bănci 
şi s c a u n e de grădină. 
Recomandând industria mea specială şi bine aranjată, rog 
totodată pe onor. public pentru binevoitoarele comande. 
SPECIALITĂŢI: s o m i e r e d e s îrmă d e oţe ! ? 
fac după măsură ieftin şi curând. 
„VICTORIA " I N S T I T U T D E C R E D I T Ş l E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A C Ţ I I £ Fondată ia anul 1887. 
Cent ra la în A r a d , calea Archiúucelui Iosif No. 2 (vis-à-vis de primărie) casa proprie. 
Fil iala în Ch i ş i neu (Kisjenó) casa proprie. 
Capital societar 1.200,000'— Cor. 
Fond de rezervă . . . . 900,000-— Cor. 
Depuneri spre fructificare 
Circulaţiunea anuală . . 
6.000,000-— Cor. 
150.000,000-— Cor. 
Primeşte depuneri spre frudificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°lo interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse: plăteşte deponenţilor 41/2°/o şi 5°/o 
interese fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe c a s e de înehir iat 
ş i pe proprietăţi de pământ. 
PREMIATĂ CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. g ^ g f r Ş j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI p 
6. P. PANTELIC in S , I « M N 
FlUMA FONDATA IN 1854. 
( Z I M O N Y ) 
FIRMA FONDATA IN 1854. 
Face ceasuri de turn a u ^ h î e } u l c í t i m. a i n 0 l 4 р ™ р г 1 п d e construcţie, 
^шшШ^^шшштя^^тв^яя^тшш cu pendula libera, cu sîrma. — — — — — 
Toarnă clopote noi, f a ^ f m e ^ u r i + ш і « с о 1 ; ? а г ѳ d { ° ? e r > 
m h m h J h m m h î î l clopote vechi pentru ale acorda armonic, t a c e 
i A c i n e x o d o c l o p o t d i e fier. 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor şi comunelor sărace l i să dă în rate de mai mulţi ani. 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l ă d i n P a r i s rb 'n 1900, cu scop de studiu. 
Nr. ß.—1908. » T R I B U N A « 
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F O N D A T IN A NUL 1890. 
Prima şi cea mai mare fondare industrială de calapoade (captă) 
pe Alföld a Ini 
Pic** Sándor 
fabrică de calapoade 
Szeg-ed, DBruisseli-körixt nr. 30. 
premiat în 1901 la Măcău 
cu marele premiu şl diplo­
mă, Zenta în 1903 cu dip­
lomă de onoare şi medalie 
de anr, la Pancsova în 1905 
cu diploma şi medalia de 
aur. 
Face şi ţine în magazie tot 
felul de calapoade moderne, 
din cel mai uscat lemn. 
'COMANDE din provincie se efectuesc repede şi prompt pe lângă cele ma i 
moderate preturi. — — — LISTA cu preturi, se trimite gratis şi franco. 
Liferantul de lumin de cear  a diecezei catolice din com. Bihor şl Silágy. 
SCULPOR, AURITOR ŞI MAESTRU DE ALTARE 
SZATMÁR, BATHORY-U. 18. 
"»><0>><C-
Me angajez se fac 
altare noi, amvoane, morminte sfinte, 
Statui sfinte din peatrà, lemn sau imitaţie. 
Renovarea lucrurilor vechi o pr imesc cujpreţuri reduse . 
Tablourile n o u i de altare le fac cu ajutorul pictorilor ce­
lebri, în atelierul meu am un depozit de decoruri gata de 
Ьізегісі şi odăi. 
Mai departe atrag atenţiunea onor. preoţi să viziteze atelie­
rul meu unde am gata icoane în reliefuri, cari reprezintă 
staţiunile lui Hristos pe Golgota. 
Desenuri şi proiecte trimit gratuit. — Pentru a uşura negocierile mă 
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ÎNTEMEIAT LA 1835. 
Frölich József pregătior de lumin de ceară 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţidnile sale d e lumini de ceară, lu­
mini d e c e a r ă d e I-a calitate bucata 4*80 Cor. Il-a calitate 
4 Cor. Hl-a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mai mici , 
a lbe , gal b ine sau co lorate . — Lumini de ceară pentru cu­
nunie , a l b e şi f rumos aurite pârechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2'40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin olea destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru bis erici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare nu se compută şi delà 5 Klgr. în sus 
expediţia e fi-a^caiă. 
> 
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AU SOSIT J 
cele mai frumoase şi mai moderne 
noutăţi de toamnă 
în stofe, precum şi flanele şi bar-cheturi de spălat 
<ф modelele cele mai noi şi asortiment bogat, cari se găsesc 













Pânză şi sifon 
asemenea în calitatea cea mai bună. O cumpărătură de A 
probă poate convinge pe ori şi cine, că numai la mine 
se poate târgui bine şi ieftin. 
Solicită părtinirea binevoitoare : 
George Jancovici 






Aduc Ia cunoştinţn on. culti­
vatori de vin, de fructe şi a 
fabricanţilor de rachiu, că în 
prăvălia mea s e află cele mai 
noi căldări dc fert rachiu, cu 
preţurile cele mai moderate. 
Atrag atenţia on. public asupra 
aparatului de răcit în formă de 
sul sistemul cel mai nou cu ţeava 
dreaptă şi încovoiată. 
Montarea iabricelor mai mari de rachiu pentru ferberea şi 
rafinarea iui, o execut din materialul cel mai fin şi punctual. 
Cu stimă: 
ENGELTHALLER BÉLA, 
fabricant de arămuri. 
S Z E G E D , Lechner tér 10. (Casa propr.) 
Weiszîeiler Sándor, blănar de lux. 
Brassó, str. Kapu nr. 84. 
Prăvălie esclusivă de blănuri preparate proprii 
iii mic şi ш м г < І . 
Ţine în magazin : Boauri (manşoane, manşete 
bunzi, saci de picioare, paltoane scurte, căuist de 
pele şi de stofă asortiment bogat. 
— Se pr imesc comande, transformări , ş i reparaturi . — 
Comandele din provincie s e s ă v â r ş e s c repede ş i prompt. 
B u n z i de c ă l ă t o r i t sau de p i c i o a r e , 
ile dau împrumut; blănile cumpărate la mine 
— — — se curăţă gratuit. — — — 
